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I M P R E S I O N E S 
L a pol í t ica e s tá en ebu l l i c ión; 
un poco m á s y c o m e n z a r á a her-
vir* 
Del lado liberal y a se conoce 
jo más importante, que es pspci-
samente lo que se desconoce de 
Ja otra banda. Decimos lo m á s 
importante, porque de la Presi-
dencia para abajo todo lo d e m á s 
es peccata minuta. E s l a cues t ión 
postular presidente el ún ico 
parto laborioso de los partidos; lo 
otro: la Vice , las senadur ías , a l -
caldías, gobiernos provinciales, 
actas de representantes, etc., se 
va solucionando como Dios quie-
re o, para ser m á s exacto, como 
no quiere Dios, esto es, median-
te cincuenta mil p e q u e ñ a s combi-
naciones que deshonran a la po-
lítica, si esto ú l t imo fuera posi-
ble. 
Por este lado el general G ó -
mez le lleva gran ventaja a los 
contrarios. Y a tiene segura su de-
signación para Presidente y las 
dificultades que se le han presen-
tado para cubrir los d e m á s pues-
tos electivos, no son dificultades 
para él. l A s í no las tuviese ma-
yores, que ofrecer lo que no 
puede dar! 
Cuanto a l a nebulosa que en-
vuelve al partido gubernamental, 
ya se irá disipando. Está en muy 
buenas manos. Pero y a sea a base 
de Zayas o a base de Montalvo, 
como haya c o m b i n a c i ó n , no se las 
auguramos muy buenas a nuestro 
vecino de Prado abajo. 
El Gobierno en la gran bacha-
ta que se aproxima v a a echar la 
casa por l a ventana, perspectiva 
que tiene l a mar de embullada 
a mucha gente. Y como por otra 
parte el hijo ilustre de Sancti 
Spíritus no permit irá que a rumbo-
so nadie lo disminuya, vamos a 
tener unas bodas de Camacho co-
rregidas y aumentadas. 
Con la coa l i c ión que se elabo-
ra, con paciencia, pero sabiamen-
te en Palacio, los papeles de Gó-
mez han bajado algunos puntos, 
sin qye esto quiera decir que se 
hayan convertido en papeles mo-
jados. Estaban a la par y ahora 
están al 88 . L a culpa la tuvo la 
subida de la peseta. 
Pero estas son alternativas 
pasajeras. H a y que esperar toda-
vía algún tiempo para conocer a 
fondo el valor de esos valores. 
Entonces habrá llegado la hora 
de decir q u i é n e s , a juicio nuestro, 
deben ganar y qu iénes deben de 
ganar, que son dos cosas diferen-
tes, aunque parezcan una misma. 
ACÜÍÍACION D E 
M O N E D A N A C I O N A L 
COM LOS BONOS D E L A S E R I E «A* 
S E PAGABA E S A ATENCION 
_ E l Decreto Presidencial sobre acu 
nación de moneda nacional fracciona 
ria, y del cual dimos cuenta en núes 
tra edición de la mañana de ayer, di-
ce así: 
Por cuento: la perturbación creada 
por la guerra mundial en el mercado 
de metales preciosos y en las opera-
ciones de carácter financiero en ge 
neral moírvó la suspensión de la acu-
ñación de moneda iniciada conforme 
a la ley ds 29 de ootubre de 1914. 
Por cuanto el desarrollo de la po-
blación y de la riqueza pública exigeu 
cantidades mayores de moneda divisio 
naria de plata y níquel que las cir-
culantes y han cesado los motivos que 
aconsejaren la suspensión. 
Por cuento la Ley para la acuña-
ción de Moneda Nacional redactada 
de acuerdo con lo dispuesto en el Ca 
pítulo I I I de la Ley de Defensa eco 
nómica de 29 cte octubre de 1914 de 
la cual es anexa, en su artículo l í l 
párrafo único, fija en Doce millones 
de pesos el límite máximo para la acu 
ñación de moneda de plata, disponien 
do además que la cantidad de niquel 
a acuñar habrá de ser fijada por el 
Ejecutivo Nacional. 
• Por Cuanto el resultado de un es-
tudio basado en los informes que pe-
riódicamente remiten las institucio-
nes bancarias de la República a la 
Secretaría de Hacienda ha demostra 
do que las denominaciones absorbida? 
por la circulación con mayor rapidez 
len la moneda de plata, son ios mode-
los de 20,10 y en menor grado los de 
40 centavos, y en la de níquel los de 
5 y 1 centavos. 
Por cuanto la Ley de 31 de Ju-
lio de 1917 autorizó de los bonos emi-
tidos con arreglo a ella en las necesi-
dades de la circulación monetaria y 
además el artículo décimo cuarto de 
la Ley de Defensa Económico de 29 
de octubre de 1914 dispone que son 
de cuenta del Tesoro de la República 
los gastos de acuñación y demás que 
origine este Decreto. 
A projpuesta del Secretario de Ha-
cienda Resuelvo: 
lo . Autorizar la acuñación de pie-
zas de> moneda de plata y níquel en la 
cantidad y formas siguientes: 
En piezas de 40 centavos 50.000 
En piezas de 20 centavos 700.0C0 
E n piezas de 10 centavos 300.000 
L A S € M ñ á ñ s M 
i t m t m m m ú m l a m w m . 
i Total . . , 
Moneda de níquel: 
Piezas de cinco centavos. 
Piezas de un centavio.. 
$1.050.000 
. $300.000 
. . 200.000 
Total. . . . $500.000 
2o. Realizar las operaciones ron-
forme a las tarifas y ¡presupuestos pro 
puestos por cada operación por la Ca-
fa de Moneda de Filadelfia. graciosa-
mente cedida al efecto por el Gobier-
no de les Estados Unidos. 
3o. Separar de los Bonos del Te-
soro emitidos con arreglo a la Ley 
de .1 de Julio de 1917 serie "A" hasta 
la cantidad de 750.000 pesos (para las 
•emergencias de esta acuñación. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado deLv cumjplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
en la Habana a 17 de febrero de 1920. 
(f) Mario G. MenocaL Presidente de 
la República.—Leopoldo Canelo, Se-
cretario de Hacienda. 
C h i r i g o t a s 
L a compañía de Lara. 
según anuncia L a EmPresa, 
esta noche se dispara 
con una comedia inglesa..* 
¡Cosa rara! 
Yo, sin meterme a censor, 
dejo que ruede la bola, 
toas fuera mucho mejor 
que rindieran ese honor 
a una comedia española. 
Ni compañía italiana, 
ni inglesa ni americana, 
y aquí llevo aiios de sobra, 
se estrenó con una obra 
castellana. 
C. 
Las licencias de diplomá-
ticos y cónsules 
Sr. Carlos Freyman, al frente do 
la Legación de Méjico en Cuba 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado el 2o. Secreta-
Vie la Legación de Méjico en Cu-
Sr. Carlos Ferymann, quien que-
^"á al trente de dicha Legación, has-
el regreso del Ministro, genera. 
Heriberto Jara. 
Í-OS BIPLOílATICOS T CONSULES 
CUBANOS 
Con motivo de haberse tratado ayer 
• « w 1 Sp-llado del nombramiento de una 
Comisicn para investigar cómo y por 
ttte están en Cuba, disfrutando de 11-
^ e i a , varios funcionarios diplomáti-
;*l>> y consulares, el señor Secretaiio 
^ Estado ha dado las órdenes opor-
tuila3 para que inmediatamente sal-
^ del país todos esos funcionarioq 
* fin (je qUe ocupen nuevamente sus 
«^rgos 
Eri la propia Sacretaría nos infor-
maron eSta magaña, que la actitud 
«"l s°ñor Gonzalo Pórez, que fué quien 
j^opuao en el Senado el nombramlen-
de la Comisión ue referencia, ha-
sido -vista con verdadera simpa-
k y que las Ucencias a los funcioná-
i s diplomáticos ? consulares, ha-
C a r t a s a E l l a 
( 6 a . ) 
E n C a i m á n Chico. 
i 
E s e es uno de los inconvenien-
tes, vivir en pueblos de campo. 
L a vida poblana es m o n ó t o n a y 
aburrida. V i v i r . . . en las gran-
des ciudades. S i no hay baile, te-
nemos teatros y c i n e s . . . en el 
cual a la par que se ensanchan 
los pulmones respirando aire fres-
co, se distrae la vista mirando 
tantas hermosas hijas de E v a y 
tantos apuestos y bellos sobrinos 
de A b e l ; se exhibe una misma, 
haciendo que encima le caigan los 
ojos de los imitadores de L a -
mech (hoy estoy muy b í b l i c a ) , 
como haces de luz de las estre-
llas apagadas que aún giran en el 
espacio, y se tiene materia para 
charlar durante una semana, has-
ta el otro paseo. 
Hay otra d ivers ión ahora, nue-
va para nosotras las cubanas: es 
la de visitar los comercios. E n 
verdad que me encanta, me fas-
cina y hasta me trastorna el se-
so. No es que se v a y a a comprar, 
se v a simplemente a ver, a mi-
rar. Porque, como siempre nos 
tratan con amabilidad exquisita 
en los comercios, pues sucede que 
se nos olvida comprar. 
Hasta la amabilidad en nues-
tros d ías , es bolsheviqui: conspi-
ra contra el capital. 
O L G A . 
Desde la Habana. 
Man sido otorgadas a virtud d© in-
sistentes solicitudes de varios sena-
dores, precisamente, por la que el se-
ñor Ssoretario estima que esa indica^ 
da actitud del señor Gonzalo Pérez, 
viene a relevarlo de no pocos compro-
misos. ' *"* 
Arrojemos sobre el papel unos cuan 
tos datos sobre esta terrible epidemia 
de influenza que en este invierno, co-
mo en el otoño de 1918 está azotan-
do al mundo. Por las Estadísticas Vi -
tales del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, no publicadas 
has-ta el día primero del corriente mes 
de Febrero, se sabe que la terrible 
'pandemia ocasionó la muerte de diez 
millones de personas en el mundo, de | 
las cuales 500.000 perecieron en los 
Estados Unidos. i 
Cuando estalló la epidemia en ese 
otoño de 1918, la población del mundo 
era de 1.700 millones de almas; si no 
hubiesen muerto en otras partes más 
que el 5 por mil de la población, que 
pereció en tos Estados Unidrs, la mor-
tandad hubiese sido de 7 millones en 
tedo el mundo; pero en la India mu- | 
rieron 5 millones, y en oíros Esttados 
hrítánicos 1 millón; el coeficiente de | 
mortalidad en la India llegó al 19.8; 
por mil que es la más alta que se • 
observó en el mundo ese año y en esa 
epidemia; y aplicando esa estadística i 
de mortalidad de los Estados Unidos | 
al resto del mundo, sin incluir la de \ 
la India y los Estados ingleses, y lue-
go de hecho el cálculo añadir el con-
tingente de muertos de la India, se 
llegará a un número de fallecimientos 
I roducidos por la dolencia, de 11 a 12 
millones de personas. 
Lo, Gran Bretaña perdió el 3.7 por 
mil de su ipoblación, por ese mal; E s -
paña el 6.7; Alemania el 5.9; Aub-
ítralla el 1.9; Canadá el 3.4 y el Ja-
pón el 2.9. 
Alemania perdió 400.000 almas. In-
glaterra y Gales, 123.57C; España, 
140.451; México, 436.000. 
Cerno esa epidemia no atacó el año 
de 1918 a las personas de distintas 
edades, como en otras epidemias de 
Influenza del siglo pasado, por ejem-
plo, se cree que la causa no sea !a 
inisma entonces que ahora; en el si-
glo pasado mataba más la epidemia 
entre los niños y los ancianos^ es de-
cir entre los más débiles; pero en la 
epidemia de 1918-19, murieron en ma-
yor número, los más fuertes, los que 
parecía que debieran haber ofrecido 
mayor resistencia a la epidemia. 
Si a epos diez millones de persn-
«as más fuertes del mundo que pe-
recieron durante esa penderala, se su-
man esos otros diez millones, cuya 
vida segó la Gran Guerra, v que eran 
como combatientes, la flor de los va-
rones de la humanidad, se llegará a la 
pavorosa cifra de 20 millones de per-
sonas fuertes, hombres y mujeres, que 
aparte del Infinito caudal de dolor que 
atormentó a los sobrevivientes, las 
pérdidas,' en ei valor económico del 
esfuerzo humano para el trabajo, tar-
darán más de tres generaciones, es 
decir, casi un siglo en reponerlas los 
humanos. 
Mucho ha llorado y perdido el mun 
do en la guerra y en esa epidemia, y 
mucho está llorando y perdiendo por 
el nuevo y terrible brote de la enfer-
medad en todo el mundo en este in-
vierno de 1920. 
A hombre tan excelso en el genio 
como minucioso en su labor benedic-
tino de acoplar datos, como a Noah 
Webster, autor del hermoso y tan cono 
cldo Diccionario inglés, publicado en 
los Estados Unidos, debem'-s una obra 
muy interesante publicada en dos to-
mos, en 1799, cuyo título «s, "Brevo 
historia de las enfermedades epidémi-
cas y pestilenciales, con los principa-
les fenómenos del mundo tísico qi 
las precedieron y acompañaron", 
remontó a más de mil años, en ese 1¡ 
bro, para estudiar la influenza o cata-
rlo epidémico; porque aunque trata 
en él de otras enfermedades epidémi-
cas, como la viruela, la fiebre amari-
lla y la difteria, más le interesaba la 
influenza por extenderse con una ra-
pidez extraordinaria y preceder a va-
rias otras enfermedades distintas. 
Entonces creyó Webster que había 
una infuencia eléctrica atmosférica 
qu»? acompañaba a esa enfurmMad, de 
tuyo principio en el año 1174 en Ita-
lia, habla. 
Notó ese notable escritor que la epi-
demia de influenza de 1647 a 1655 en 
los Estados Unidos, coincidiera con 
grandes temblores de tierra. Y para 
confirmar que no hay nuevo en el 
mundo, vienen en estos días unos avia 
dores Ingleses a decir, que el año pa-
sade, volando a cinco mil fíes, sobre 
Inglaterra les nubló la vista un polvi 
lio rojizo que empañaba la atm^sfsra 
y que les producía tos y repetidos es-
tornudos, dándose el caso que uno de 
osos aviadores tuvo a los pocos días 
de ese vuelo una influenza de forma 
pulmonar que lo condujo al pernilcro; 
y entonces se produjo la opinión de 
que ese polvo atmosférico < asi cástl-
lico, bien pudiera haber provenido del 
cráter de algún volcán en erupción, 
que producía la influenza pneumónica. 
A nosotros se nos ocurro preguntar 
¿cómo no hubo ninguna epidemia de 
influenza, ni siquiera en las Antillas, 
cuando el volcán Mont PeK5 arrojó la-
va y cenizas, en 1906, suficientes para 
enterarr a la población de Saint Pie-
rre de Martinica? 
También dice de otro caso Wesbter 
en 1782 que vimos repetido en 19'8, 
IKirque asegura que en ese aflo la epi-
demia de influenza invadió a Europa 
del lado de Asia, y al año siguiente 
apareció en los Estados Unidos. 
Dejemos pues de llamar "españo-
la" a esa influen^, que viniendo de 
Rusia en 1918, azotó a la Península1 
Ibérica como al Centro de Europa y 
a Francia y a Inglaterra, a principio 
del otoño y ya bien entrado éste se 
apareció en New York. 
E» cierto que antes de aparecer la 
actual epidemia de 1920 en New York, 
se dijo que la conjunción de cometas 
iba a producir la volatilización de la 
tierra el 17 de Diciembre último, y 
que luego se ha asegurado que algu-
nas manchas del sol que queden des 
pues de la erupción en el astro, cuyas 
llamas, por la explosión, tienen hasta 
400,000 millas de altura, pueden tam-
bién contribuir a haber causado la ac- , 
tual epidemia. 
Más pasemos de la Historia de l a ! 
epidemia, a la actualidad y veremos i 
qué nos dicen de ella los médicos y 
sabios de los Estados Unidos, Ingla-
terra, Lrancia y Alemania. 
E l doctor Royal S. Copeland, jefe 
de Sanidad de los Estados Unidos dijo 
el sábado 14 del corriente, que la epi-
demia de influenza ha terminado, se 
puede decir, por má» que asegura 
que el año próximo volverá aunque 
en forma menos virulenta. E n la se-
mana que terminó el 31 de Enero últi-
mo hubo 28,953 atacados de ella y 
luego empezó a declinar hasta ese 
día 14 en que hubo 914 cosos nuevos. 
E n 1918, desde el 20 de Septiembre 
hasta el 26 de Octubre, hubo 92,298! 
casos de influenza y 12,037 de pulmo 
nía en la ciudad de New York, murien 
do respectivamente 6,370 y 6,020 per-
sonas. !En la actual epidemia, en l a ' 
propia ciudad ha habido d0sde el 10 
de Enero al 14 de Febrero 65,200 ca-
sos de influenza y 15,046 de pulmonía, 
muriendo 2.330 y 4,014 personas, res-
pectivamente. 
Leyendo esas cifras se vé que los 
casos de pulmonía han sido mucho! 
más numerosos el año actual y la i 
mortalidad también mucho mayor que 
en Í918. \ 
¿Cómo puede profetizar Copeland! 
que la enfermedad reaparecerá el 
año que vien© y que será menos mor-
tífera, cuando los muertos esto año 
son más de 12,000 en New York con 
tra 6,300 en 1918? 
Sí sabemos que en Berlín también 
la influenza se presenta ahora con 
pulmonía, con más frecuencia que en 
1918 y que la mortalidad es mayor. 
Quizás haya predicho eso el doc-
tor Copeland, porque conozca los da-
tos publicados en Londres por el doc 
tor John Brownlee 
E n el periódico médico de Londres 
"The Lancef' del día 8 de Noviembre 
último, publicó ese médico la profe-
cía de que habría una recurrencla de ¡ 
la influenza en Enero o Lebrero de' 
1920. 
Decía el doctor Brownlee que las 
epidemias de influenza vuelven cada 
33 semanas, siempre que la trigésima 
tercera 8emana no cae entre Junio y 
Diciembre, en cuyo caso aparecería la 
epidemia dentro d© 60 o de 96 sema-
nas, y por tanto debe considerarse co-
mo una excepción le epidemia del oto 
ño de 1918. 
E n los Estados Unidos hay una re-
currencia de la epidemia después de 
66 semanas en New York, como en 
Chicago y Washington. 
E s a percodicidad nos hace pensar 
que el origen de la enfermedad sean 
organismos infecciosos que no solo 
tienen el poder de reproducirse en 
una forma virulenta durante un largo 
período, sino que también tienen el 
poder de desarrollarse en ciclos 
de 33 o de 66 semanas. 
L a Inmunidad n© explicaría esa 
periodicidad, porque ahora se obser-
van familias que fueron atacadas en 
1918 y que están ahora inmunes, mien 
tras que otras que en 1918 n© snfrie-
ron la enfermedad, la han tenido 
ahora. 
L a Historia de la Fauna y la Flora 
mundial no9 enseña que los animales 
y las plantas tienen c|clos de desarro 
lio; algunas plantas florecen. todos 
líos años; otras flores son biaUuales; 
el organismo que produce la malaria 
se puede desarrollar en dos días y la 
langosta que azota lo» campos, deján-
dolos mu8tios, tarda a veces 17 años 
en desarrollarse. 
Quizás el organismo que produce la 
epidemia de influenza, tarde 33 y a 
veces 66 semanas en desarrollarse y 
propagarse; y así es fácil llegar a la 
conclusión de que las pendemia3 de 
influenza de 1889, 1890, 1918 y 1920 
tienen ^ misma etiología. 
E n vista de la enorme mortalidad 
de la influenza, el doctor Simón Flex 
ner. Jefe del instituto de Rockefeller 
de New York para pesquisas médicas, 
y el doctor Copeland, jefe de Sanidad 
de esa ciudad creen que ha llegado el 
momento de levantar cuantiosos fon-
dos para descubrir el origen de la en 
fermedad y combatirlo. Y a sabemos, 
dice el doctor Flexner que el territo-
rio desde donde se propaga la influen 
za es el comprendido entre Rusia y el 
Turquestán, y allí hay que ir, como 
se fué a Cuba, y a Panamá y a Gua-
yaquil, para combatir la fiebre amari-
lla. 
E n cuanto a combatir el "strepto-
coecus hermolyticus, que es el bacilo 
que produce la pulmonía mortífera y 
el que sin duda sale del pulmón de un 
enfermo para prender en el de un sa-
no y contagiarlo, no se conoce todavía 
ningún suero seguro. Como los strep-
tocoecus son arios, se debe usar un 
suero polivalente, y ha habido en In-
glaterra un médico, el doctor Pratt 
Johnson, citado en el ".Boletín de la 
Ofictina Internacional de Higiene", 
del mes de Octubre último, página 
430, que dice que en el Africa del 
Sur, donde ejerce, ha preparad© un 
suero polivalente con 150 razas de 
bacterias que produce buen resultado. 
E n París se está ensayando ahora 
el suero de la peste bubónica apli-
cad© a la pulmonía de la influenza, 
con pasmoso reBultado. 
Nosotros oreemos que se debe to-
mar una pequeña cantidad de quinina, 
diez centgramos, a diario, desde que 
empieza el otoñ© y preventivamente 
Tecibir inyecetones subcutáneas de 
un suer© p©livalente que contenga 
pseumococus striptococcus y bocilos» 
de la grippe, repartidas las inyec-
ciones, que debe ser preventivas, en 
caiatr© partes, inyectarla una cuarta 
parte al día, y hacer gárgaras tres o 
cuatr© veces al día c©n agua salada, 
a saturación y templada. * 
Algunos médicos de esta ciudad han 
empleado con ééxito las inyecciones 
d© suero antidiftéric©. 
Si se lee la "Bactereotogía experi-
mental" de Kolle de Berna y de M. 
Hetsch que se puede comprar en casa 
de Octae Doin, Plaza del Odeon, en 
París, se verá que el dlplococo lan-
éeolado de Talamon-Trankel, n© es el 
único que produce la pulmonía; y así 
hay la pneumonía grippal de lo in-
fluenza la pneumonía estreptocócica 
y la producida por el bacülo de Fried 
E n el Institut© de Pasteur de París 
se está preparand© una vacuna llama-
da "Tipo H ' que contiene 14,000 mi-
llones de bacilos muertos por centí-
metro cúbico; es bastante para hacer 
inmune a un adulto durante el peno-
d© de le epidemia. 
Si se centra© la enfermedad emplea 
el Instituto Pasteur un nuevo suero 
antl-pneumónico, llamado "Tipo 11'. 
T . CASTAÑEDA. 
U n a s p a l a b r a s d e T h u í l l e r 
¡ C u b e . A m a d o p ú b l i c o c u b a n o : 
v u e l v o a v o s o t r o s c o n l a i n m e n -
s a a l e g r í a d e l q u e s a b e q u e le 
e s p e r a c a l o r d e c a r i ñ o . 
E . T H U I L L E R 
Emilio Thuíller, primer actor y director de la C o m p a ñ í a del 
Teatro L a r a de Madrid, que debuta esta noche en el Nacional con 
la comedia "Mister BeveHey." 
O M A C Í O N C A B I E G R A H C A 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
V A R I A C I O N E S S O B R E E L M I S M O T E M A 
E l corresponsal en París de " E l De-
bate" de Madrid, escribía a su perió-
dico en l©s primeros días del corrien-
te año, y daba cuenta, en una jugosa 
correspondencia, del resultad© de la 
entrevista que celebró últimamente 
M. Clemenfl»*» con el jefe del gobier-
no inglés. 
Entre otros temas a cual más im-
portantes, el que más apasionó a la 
opinión francesa fué el de la alianza 
con Inglaterra, factor en el que pus© 
Clemenceau tod© el empeño de su ca-
rácter. A este respecto, decía A co-
rresponsal del celega madrileño: 
"Desde que la desunión entre los 
aliados se ha hech© bien ostensible, 
Francia se siente aislada frente a 
Alemania. Perdido el apoyo de 1üs> 
Estados Unidos, alejada Italia de la 
órbita francesa, arruinadas y dividi-
das entre sí las naciones que fueron 
creadas para ganar la guerra, Fran-
cia, se encuentra sin fuerzas para 
obligar a Alemania a cumplir el Tra-
tado de Versalles, y siente mied© aa-
te la cólera del vencid© el día que 
sus heridas estén ccatrizadas. 
Los ojos anhelantes d© Francia vol-
víanse hacia Inglaterra, solicitand© su 
alianza y como embalador mas auto-
rizad© de la opinión francesa, marchó 
Clemenceau a Londres." | 
L a vaguedad de los comunicados ofl 
ciosos de las entrevistas habidas y la 
afirmación de Lloyd George en la Cá-
mara de los Comunes proclamando la 
libertad de acción de Inglaterra en 
los conflictos armados que amenacen 
a Francia, cayeron en París c©m© una 
ducha fría en píen© Enero. E l resal-
tad© de las conferencias de Londres 
continúa siend© una interrogación pa-
ra los franceses. 
L a prensa inglesa, independiente de 
la ©ficiosidad de los comunicados, se 
lanzó a una campaña abiertamente ( 
contraria. 
L a "Westminster Gazette," el "Mor-
ning Post, el "Daily Herald,'- entre 
©tros periódicos de esos matices, cul-
pan duramente a Francia,, y en espe-
cial a M. Clemenceau, del caos en que 
se encuentra hoy Europa. E l socialis-
ta, "Daily Herald" órgano de las Tra-
de' Unions, amenazó con op©ner a la 
"alianza imperialista" franc© ingle-
sa, t©da la fuerza de las organizacio-
nes obreras inglesas. 
L a Importante revista "The Na-
tíon" publicó un duro artículo censu-
rando esa proyectada alianza. ''Si con 
cedemos a M. Clemenceau, dice, la 
alianza militar que América rechaza, 
será éste un© d© los más peligrosos 
compr©mIs©s que nuestro país haya 
aceptado. E l peligro consiste en dar 
a Francia la seguridad de que puede 
proseguir impunemente su política de 
venganza. En est© hay una amenaza 
para la paz europea." 
Reproducimos estas opini©nes de la 
prensa d© ©tros países, particular-
mente de la prensa Inglesa, para que 
adviertan nuestros lecteres que n© 
discurrlm©s a caprich© ni por espíri-
tu de parcialidad. Si en Londres se 
cree que hay un peligro en la política 
de venganza que ha venid© sostenien-
do el gabinete francés, n© es extraño 
que sostengamos nosotros la misma 
tesis. 
De lo expuesto se deduce que el pe, 
ligr© existe, o por lo menos, que se 
teme; y que sería jugar con fuego el 
insistir en exigencias improcedentes, 
en momentos de general angustia an-
te los problemas pavorosos que plan-
tea el encarecimiento de la vida. 
Hace tiempo que sostuve, cuando 
todavía se podía hablar sin ser equi-
vocadamente juzgad©, que Francia ha 
bfa hech© un mal neg©ci© en la inte-
ligencia francc-inglesa que c©ncerta-
ra M. Delcasé. Los hechos han venid© 
a dam©s una vez más la razón; pasa-
d© el peligro d© la guerra, Albión 
vuelve al espléndido aislamiento de 
su política tradicional, y sin _ perder 
de vista aquellos problemas que pue-. 
dan poner en peligro su hegemonía, 
se muestra indiferente a los conflic-
tos que sacuden a los países europe©s 
que fueron sus aliados. 
De esta inaiferencia, la mayor par-
te será para Francia. ¿Por qué? Por-
que descartada Alemania, al menos 
p©r el momento, solo Francia que 
pasee el segundo imperio colonlil 
del mundo, podría crear alguna difi-
cultad al predominio inglés si la ha-
cienda francesa llegase a c©ns©Iidar-
se y la nación a robustecerse. E l mo-
d© más hábil de evitar est© últim© 
es dejar a Francia abandonada a las 
dificultades interiores porque atravie-
sa, sin robustecerla en 1© político 
con una alianza, ni mejorarla en l© 
económic© con un empréstito. 
Por esto fué que fracasó la entre-
vista de Clemenceau con Lloyd Geor-
ge, no obstante haber sld© tratad© el 
ex-jefe del g©bierno francés con to^ 
da clase d© agasajos y despedido con 
sonrisas y promesas halagadoras. 
¡Qué simpática es la diplomacia? 
G. del R . 
E L ETEKNO PROrEDI.HlENTO T»E 
LA CAUSA CRIMINAL COSTKA 
JEHKINS. 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 19. 
Como resultado de controversia en-
tre los tribunales de Puebla por asim-1 
t© de jurisdicción en el cas© do W. O. 
Jenlcins, agente ccnsular american© 
en aquella ciudad el asunto hallase 
de nuev© en el Tribunal Suprem©. 
Tras la detención de Mr. Jwikins en 
el mes d© N©viembre del año pasado, 
por actuaciones diversos, entre los 
cuales figuran la de haber auxilia.lo 
a las fuerzas rebeldes en aquel dis-
trito, el Tribunal SuPrem© res©lvi6 
qu© el Tribunal federal de Puebla te-
nía jurisdicción para c©nocer del ca-
so de Mr. Jenklns. 
L a investigación judicial, sin em-
bargo, fué Iniciada por Julio Mitchell, 
fiscal del Estado de Puebla en 1© cri-
minal y al mismo tiemipo se estable-
ció en varias providencias que Jen-
kins fué actor del crimen de que se 
le acusasa. Recientemente se anun-
ció que la autorización a Mr. Jen-
klns para desermpeñar provisional-
mente el cargo de agente consular 
que revocada y que era probable que 
fuera expulsado del País si se compro-
baban ©n ©1 tribunal las acusacionps 
contra él promovidas. 
Los informes de la (prensa, concer-
nientes a Ja investigación practicada 
tn Puebla de los Angeles y también 
dictámenes del fiscal Mitschell han 
citado al tribunal de lo crimii^ll en 
Puebla cem© el de Instrucción para el 
ras©, a pesar del hech© de que el T r l 
bunal Supremo determinó la jurisdic-
ción del Tribunal federal. L a docu-
mentacién de alegatos del Tribunal de 
lo criminal en Puebla y de loa tri-
bunales dol distrito re recibieron ayer 
en el Tribunal Supremo apareciendo 
que la controversia entre los tribuna-
les del Estad© de Puebla no ha ter-
minad©. 
E l fin que so Propone Jenklnc es 
que de su causa solo entienda en el 
tribunal federal. 
NEOOrTAriOXFS PAKV r . W G E A I i 
PKISIOXEROS D E GUERRA 
B E R L I N . Febrero 18. 
Se han hecho arreglos Por ?l Go-
biern© alemán para neg©ciar con la 
Rusia Soviet el cange de prisioneros 
de guerra, según dicen los reriódicos 
de esta ciudad. Las entrevistas con 
ese fin se llevaran a cabo por conduc-
to de un ruso nombrad© Kott, vecino 
de Berlín y que se refugió en la ca-
pital prusiana antes de la revelución. 
Las esperanzas de que el canje de 
prisioneros puede Practicarse a cam-
t ío de mercancías v obreros las ha 
expresado el Vorwaerts; pero mani-
fiesta que las actuóles negociaciones 
n© tienen ni ese objeto ni ningún© po-
lítico. 
LA EXPORTACION I)E TRIGO A 
EUROPA 
WASHINGTON'. Febrero lf.. 
L a parte que los Estados Unidos 
tomaron para proveer a Europa d© 
allmentus durante 'a guerra la de-
muestra los informes de la Secreta-
ría de Comercio, en el día de hoy. Du 
rante el año Pasad© l©s Ef;tad©s Uni-
dos exportaron 14S.0S»».470 fanegas 
de trigo, contra 111.177.103 fanegas 
<>n 1918. o sea un aument© en valor 
de $90.000.000. 
B U E X MONOPLANO 
COLLAGE, Point Febrero 19. 
Una máquina aérea un monoplano 
de quinientas noventa y cinco libras 
de diecinueve pies de largo y con alas 
de veintinueve pies y nueve oulgadas, 
efectuó ayer su ascensión de prueba 
ante una reunión de Ingenieros y 
aviadores. L a máquina, impulsada 
por un motor de dos cilindros y con 
capacidad Para trescientas ochenta 
libras, voló con felicidad y atravesó 
un campo cubierto d© nieve. 
DISTURBIOS I X L A REGION DE 
SAAR 
LONDRES, Febrero 19. 
i L a "Exchange Telegraph" publica 
un desipach© trasmitido de Amster-
dam comunicand© que ha sid© procla-
mada la ley marcial en la región de 
Saar ocupada per tropas francesas y 
regida Por la comisión aliada, por ha-
ber estallad© allí graves disturbies. 
LOS ESTADOS UNIDOS NO ENVIAN 
"TEA3í,, D E POLO A LOS JUEGOS 
OLDIPICOS. 
NUEVA YORK, Febrero 19. 
Lon Estados Unidos n© enviarán un 
"team'' de P©lo a l©s Juegos Olímpi-
cos. Se ha dicho hoy que muy poco 
«c ha hecho para el desarroll© de los 
juegos Olímpicos desd© que la guerra 
terminó y que n© había tiempo sufi-
ciente para tener un "team" de Polo 
en toda forma. 
A CASARSE TOCAN 
PARIS, Febrero 19. 
Ha aumentado ccnsiderablemente el 
número de matrimonios celi-bradoa 
del día primero do Enero a la fecha, 
es el doble de los celebrados en igual 
perlod© di tiempo, durante el afio de 
j914. 
INTERCAMBIO M I L I T A R 
COBLENZA, Febrero 18. 
Las auteridadye militaros francesa 
y americanas nan celebrado un con-
venio, por el cuai habrá un intercam-
bio de oficiales, para enseñar los mé-
todos militares de sus respectivas na-
ciones. 
L A ENFERMA D E L ADRIATICO 
PARIS , Febrero 19. 
L a contfistación del Consejo Supre-
•son sobre el asunt© del Adriático 
WllsOB s©bre el aSunt© del Adrlatiro 
empieza con una extensa disertación, 
que tiene por objeto señalar los erro-
res c©metid©3 ipor Mr. Wilson en los 
paralelos trazados entre la solución 
del asunto del Adriático, adoptadas en 
les términos del últlmatum enviados 
a Yugo-ERlava en Enero y dice M. 
Perlinex. director polít ico' del "Eco 
de París". 
"Francia e Inglaterra, desde luego, 
prefieren que quede en firme la solu-
ción de Diciembre. 
¿"Lo hueblera hecho mejor el Pro-
sidente Wilson? que tenga la bondad 
de demostrar que es lo que hubiera 
hecho si él hubiese estado en lugar 
de los quo llevaron a cabo la transa-
ción del mes de Enero. Estas eon las 
líneas generales del document© en-
tregad© al Embajador americano Mr. 
John W. Davís, en Londres. 
í F N UN PESO? 
NEW YORK, Febrero 19. 
E l Departamento de Policía realiz»'»' 
el mejor negocio en su historia, rxl 
comprarle al Gobierno el vaPor "Pe-
nobscot" por un Peso. E l Secretario 
notificó al Comisionado de Policía Wa 
llls que el Presidente Wilson había 
ttprobado la ©peración. 
E[ reefríd© vapor fué construido ha 
ce tres años con un costo de ?:400.000 
y sustituirá al vanor "Pa^rnl" 
E l NUMERO 15 E S AFORTUNADO 
PARTS, Febrero 19. 
Otro celebre estadista está do acuer 
do con el Presidente Wilson en que el 
número trece os afertunado. Nos re-
rimos a M. Deschanel, nu^ dice: 
"Mi vida es la tranquilidad perso-
nificada. Nací en un día trece. Me 
case en un día trece y fué un día tro-
ce que la Cámara me declaró candi-
dato a la Presidencia de Francia. 
BUEN COMPAÑERO 
NEW YORK. Febrero 19. 
Herbert Hoover. saludado como "fi-
nanciero, diplomático y estadista*', por 
Charles Evans Hughes en una reu-
nión efectuada en hon©r de Mr. Ho-j-
ver, anoche., por la sociedad "Civlc 
Forum", declaró oue el deber de la 
nación en su grad© máximo está en, 
peligro de ser hundido ñor ''el eeois-, 
rao y partidarismo" Mr. Hoover fué» 
obseouiado con la medalla de honor 
del "CívIp Forum',' en reconocimiento 
de su distinguido servicios Públicos. 
Solo tres americanos más han sido 
honrados con la mencionada medalla; 
Pasa a la página 4 columna 1 
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O J E O S 
(For E l Capitán >'EM0) 1 
—Agradeceríamos a usted cap-itán 
ovese e interrogase a «na señorita 
• rauv talentosa y aplicada quo hay en j 
el benartamento de Botánica, líjoine 
| uno de los numerosos doctorcitos de 
;ia Estación Experimental Agronómi-
ca . 
i —Otro día será, son las cuatro de 
la tarde y aún no hemos almorzado, 
respondí ruda y prosaicamente. 
—Está aquí mismo. Pocos minu-
Itos Invertiremos en eso. Está en mi 
: departamento, roplicó el d^tor con 
insistencia que. Dios me 1c perdone, 
hizoseme sospechosa. No pocos em-
pleados galantes e impresionables se 
apasionan extraordinariamente por 
eus compañeras de oficinas, y, no di-
jv que ardan por combustión expon-
tanea pero sí que arden pa un candil 
las ridiculeces on que ca-íi queriendo 
evidenciar los pretendidos njérltos de 
sus adoradas atormentadoras y evi-
denciando que. posiúvamente, el hom 
fcre es fuego, la mujer es estopa y . . . 
¡los ffisforos:-.. Entre santa y san-
to, pared de cal y canto. 
"Es tonto querer enseñar a hacer 
muecas a un mono viejo" dice el mun-
dologo Gabriel G . Meno.-al, que de 
monos y monerías sabe mis que el Dr 
Voronoff. Poco en verdad sé yo de ga-
lanteos y frivolidades amatorias, pero 
¿I dejo de estqr capacitade para sa-
ber presto el número de púas que tie-
ne un peine y el grado de flexibilidad 
de una peineta ni es pos'ble que mo 
preste a elogiar sin motivo fundadísi-
mo. Pretender tal, de roí, sería tan 
inútil como pretender fuese a un ga-
rito, o me interesase por la ciencia 
del dmzoneo o bebiese licores alco-
hólicos. 
—Mírela ahí. E s a es la señorita 
Celsa Acosta, estudiante libre del De-
p u u n o H E S 
Q a , PRINCIPIOLEW; 
6AMH101 
--»ECTORftClON 
parfiaraento de Botánica, lijónos el 
doctor citado. 
A l verla, instantáneamente, desva-
neciéronse mis (prejuicios, yon est ero 
(ienílum ortml ^erbOf npc instinrtuí; 
sed cante et lonifonimiter res est se-
enncúm In niu ponderanda (No se de-
be dar crédito a cualquier palabra ni 
a cualquier pensamiento, sino que con 
prudencia y detenidamente se deben, 
aegún Dios, examinar las cosas) escri-
bió Tomáf» de Kempis en. su libro in-
mortal, verdadera ancora ealvadon 
y cumplida brújula orientativa en el 
revuelto y iprocjloso mar de las socie-
dades humanas. L a señorita de refe-
rencia dice ten<:r catorce pños, pero, 
efecto dí> su débil complexión fisioló-
gica, representa siete. 
Su aspecto no puede ser más modes-
to y humilde. Aún desconfió de su vo-
cación a la Botánica al oiría, como tíj 
citar, como declamar, nombres de plan 
tas y vegetales. Se de sujetos tenidos 
¡jor sabios, que, en Mineralogía, Botá-
nica y Zoología parecen habp.r absor-
bido ¿óda la sapiencia contenida en las 
grandes obras de Werner. Groh. Ley-
inerie. De Candolle, Van Tieghomen, 
Aristóteles y Claus y en l i rtealidad, 
en la practica efectiva, serían capa-
ces do confundir los minerales insípi-
dos insolubles, con los reonctibles a 
metal por la acción del calor, los tan-
talatos con los antracitoides; las iplan-
tas talamifloras con las fanerógamas 
y los animales mamíferos, con los ro-
tíferos y moluscoides. Sabios así, sa-
bios papagayos, hay mucbfsimos. Jo-
só Joaquín Alves Pache'-o tiene en 
nuestros medios más afinos de lo que 
creemos. Por acá, como por allá, por 
Portugal, "aquel'a cabeza que cada 
vez se '¿ornaba más grande reserva, 
nquella sonrisa, aquel brillar de sus 
anteojos," bastan al país que siente la 
deslumbradora evidencia del inmenso 
talento de sus Pacheco. 
Temí que solo de nombre conociese 
los vegetales y fuese incapaz de dis-
linRuirlos al verlos ante sí, como el 
holandós ayudante de un gran centro 
de estudios ictiológicos que cantaba d'3 
corrido el genero, familia y orden do 
todos los peces, cefalópodos, gasteró-
podos, lamelibranquios, celentéreos e 
infusorios: pero que no podía distin-
iguir al verlos, un lenguado de un hi-
pocampo, un salmón de un atún, un 
barbo de una merluza, un esturión de 
una lamprea y una anguila de una j i -
cotea. 
Pero no Volví a equivocarínf1 al rr«>-
juz^ar. E l hombres es ¡tan pronas ad 
Anuncio 
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Indicandom: tal ritfidus arguendum! 
'tan propenso a juzgar, tan riguroso 
en reprender). La niña humilde, estu-
diosa y buena, no solo sabe bien los 
nombres de \OA vegetales, t i i íiue 
les conoca en la práctica. No solo sa-
be decir Abelmoschus esculentus, 
Eambusa Arundinacca, Cameraria la-
tifolia, Chytra'íulia rígida, Dimocar-
pus longan, Eu?enia yumuriensis, F i -
cus ipandurata. Garcinia mangostana, 
Hypelate paniculata. Inga obovalis. J a 
caranda sagraaana, Kigelia pinnata, 
Lactuca capitata, Macadania ternifo; 
iia, Nectandra cxaltta, Oxuu^ra lauri-
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D I N E R O 
Desde el DNG por CIENTO de lote-
réi, lo presta esti Ĉ sa eso 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamo» 
BEBRAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363, 
folia, Pachira emarginata, Puamoclit 
domingensís, Rajania angustifolla, 
Pambaicus canadensis, Tecoma gran-
diflora. Vrena sinua/ta, Vi^na eesqui-
pedaJis, Viola odorata, Wallenia lauri-
folia, Ximenia americana, Yucca aloi-
folia y Zamia calocoma. Distingue 
i Inuy bien (como pudiera hacerlo un ! 
j viejo canüpesino y selvático, o yo mi¿- j 
i mo, adorador da las selvas y muy en 
I contacto con lo silvestre) el Abey.hem-
bra del macho; la Barba de Indio do 
j ja Barbai Española; el Cacao criollo, 
del Jamaica; el Curamagüey, del Cun-
i deamor; el Ébano real. d<?l Ebano car- I 
I bonero; el Frijol caballero, .leí Frijol | 
: de cercan el Guaira je, del G'-iairajillo; 
el Hlcaco del Hicaco prieto: el laclen 
so, del Incienso de costa; el Jayaba-
caná,, del Jayajajabico, ol Kaki, del 
Kunquat, el Lar.ero riel Laurel; la Ma-
jagua de la Majoguilla; el Níspero del 
Nogal; o el Same amarillo, del Cima-
rrón; el Ojo del poeta, del Ojo de can-
grejo; el Palo bobo, del Palo de jerin-
ga; el Raspalens^ia, del Raspabarriga 
el Sapote culebra del Sapote espinoso; 
el Tengue, del Tocino; la liba caleta, 
de la Uva de mar; la Varita prieta 
la Varita de San José; 'a Yamaerua, 
, del Yamaquey: y la Zarza, de la Zar-
j zamarrilla. 
| , Sf, L a muchachita sabe de Botánica. 
¡ teórica y prácticamente. Tiene voca-
ción decidida y escribe con claridad y 
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INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jef© d» loa Negociados de Marcas y 
Patenres 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-W39. 
Apartado^ número 700. 
Se haco cargo do ,", siguientes traba-
Jos: Memorias y planos do Inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de Marcos y patentes en 
los países exiraojer. } y de marcas in-
ternacionales. 
método acerca de sus observaciones. 
Debe ser ayudada. E l doctor Calvino, 
noble y caritativamente, 'e paga lo 
due puede y le enseña. Trabajaba en 
una fabrica de Santiago de las Vegas, 
ganaba un peso al día, llevábalo a su 
padre que es jornalero, viejo, enfermo 
y señor dé cinco hijos. Dedicaba un 
día ál estudio y otro al trabajo como 
jornalera la inteligente niña que cito, 
trabe botánica a fondo, aritmética, fi-
f-iologfa, historia, geograf.a de Cuba 
y Universal dibujo, etc. 
Perspnas caritativas pero escasas 
de dinero, la ayudan. Danle libros ro 
pita y calzado aliviándo en cuanto uue 
den la extrema penuria de la infeliz 
niña que hace una sola comida ai d.a, 
y eso no siempre. 
E l popular, a.isterizante y bien que-
rido gobernador provincial señor Ba-
rreras, ¿no podría hacer algo en favor 
02 esta criatura estudiosa e infortuna-
da? E l jeíe del partido poético que di-
cen gobierna, cni estimado conterrá-
neo el señor Alvarez de la Vega tan la-
borioso y tan atento con los humildes, 
¿no podría alcanzar alguna atención 
oficial para esta cubanita inteligente, 
que, en los puros campos de la Cien-
cia podría dar honor a Cuba si fue'a 
debidamente educada? Las gentes opu-
lentas y ostentosas, que suelen ilumi-
r-ar la casa ajena y tener en (profunda 
obscuridad la casa propia, porqué; — 
oomo dijera Cánovas del Castillo—soló 
saben hacer limosnas con reflector 
eléctrico ¿se alzarán de hombros con 
indiferencia después de leer y compro 
bar osto^ PH episcopado argentino que 
acaba de fundar la liga ^Fro Paz So-
ciar* y que en brevísimo tiempo ha 
recaudado once millones, setenticuatro 
Bnil, ciento seserJiún pesos para los po* 
br-ís, que tendrán una Universidad 
Obrera, Cajas Popularos, Instituto Tec 
nico Femenino, y Ateneo Social d** la 
Juventud, no peoría hacer eso aquí, ni 
aun con trompetas y bombos. 
Muchachos pobrisimos, calorizados 
pop su medio social han dado gloria v 
prez a sus patrias. Michel^t. Meisso-
nler y Sardou en Francia. Espartero, 
héroe de Luchana, duque de la Victo-
ria y príncipe de Vergara, fué hijo de 
un humilde carpintero de coches. Po-
bres también fueron en España, Sara-
íate, Vcrdaguor, Gayarro. Hartzen-
busch yl García Gutiérrez, les ayu-
dó y pudieron evlcíenciar kus faculta-
des geniales. E l genio como Lázaro 
muchas veces yace soterrado bajo pé-
treas y pesadas moles; pero el genio 
tomo Lázaro es capaz do erguirse e 
imperar, alta v glorio^ament*» sí hav 
quien le atienda y 1̂  diga: ¡-Surge ct 
ambula! ¡Levante y anda* 
El suceso de la carretera de 
Guanabacoa 
Guanabacoa, Febrero 18. 
DIARIO MARI NA. —Habana. 
Referente al hecho misterioso ocu-
rrido en la carretera de Guanabaco.i 
anoche, resulta que el individuo blan-
co que se encontraba en estado co-
matoso, declaró hoy en el hospital 
manifestando que el hecho ocurrió a¡ 
salir de paseo con jos individuos que 
lo acompañaban y haberse excedido 
en la bebida. 
Acusa solamente al detenido R a í l 
Valdés Alvares, vecino de Espada 23 
en | a Habana. Valdés es también 
acusado por una señora vecina dei 
lugar donde ocurrió el hecho, por lo 
que todavía, se encuentra detenido, 
habiendo sido puestos en libertad los 
(J?más por no haber motivos sufi-
cientes para su detención. 
E l lesionado, que permanece en Q> 
hospital, resulta ser desertor de la 
Marina Nacional. 
No doy su nombre porque no mo 
ha sido posible averiguarlo a pesar 
de las diligencias que he practicado 
CORTES, corresponsal-
Y a l l egaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
y 
CREYON 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EU ENCANTO 








En la finca "La Rada'' en Arroyo Ni 
ranjo, domicilio de Francisco C. Urqol 
na, sustrajeron durante la ausendi 
de éste una cartera con doscientos 
cincuenta pesos. Como autor del he-
cho fué detenido José Antonio Lopa-
tegui, vecino de la finca "La Jutia" 
do nueve años de edad, el cual por 
su edad fué eurregado a ous familia-
re". 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
Ha comenzado nuevamente las consultas en San 
Lázaro 340, bajos, de I a 5 de la tarde el Doctor 
A. G. Gasar.ego. 
Sépanlo los clientes del Doctor Arturo G. Casariego 
574[ 23f. 
M*l«ál «lite* ÍIU"* 
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V i o l e t a s 
muerto una madrecita, una ad-
^1 y santa madrecita qu© ha-
^ molido ochenta a ñ o s . . . Pudiera 
tíic ^ providencia de las narra-
f^^de cuentos de hadas: dulce, en-
rugosa, vestida siempre de ha-
coS1*13, y buscaba a las niñas infel-
'T*p03' rtidas por el dolor y castigada 
c*5- cU abandono y las llevaba a su 
jor el y jjjjj 0On Ja varita oel a)rodi-
^tn'cába todas las cosas, y todas 
ffi 1 ic¡entas se trocaban princesi-
^ CTvian en palacios encantados, y 
aS,i ban con los ensueños, los ruise-
i ia luna. 
^ llamaba esta «anta madrecita 
56 bel de Larrinas^; f:l hogar en 
^ hacia de toda buena, Asilo de núes 
^Lñora. de las Mercedes; y la vi-
tf* ^ ¿ o poderosa con que efectuaba 
transformaciones, la candad se la 
* el amor se la hacía florecer. 
*b l innumerables hijas r. todas las 
16 llenaban el asilo; todas las que 
^han por la calle, sin loadre que 
^ t r a en sus mejillas un beso de ter-
^ o de locura, y padre de recios 
oue pudiera trabajar en una 
S a para darles de com«r; todas 
í nue rodaban por la calle, cubierto 
• J-rno de harapos, cubitrta el alma 
''nieve expuestas a l rigor de lo?, it-
• nnc v a las codicias del hambre, 
S a s a la sima de todas las teu-
Soum. ^ toJos 108 ^r?l!at108 y 
K los pecados.... Todas las ver-
TteriiS cenicientas abrunia<las "por la 
... Ccn solo aproximarse a esta 
tr so cambiaban sus harapos en 
¡.íecitos limpios y modestos; las pie-
en que dormían se convertían en 
3 d o s lechos, donde todo era calor, 
todo se envolvía en claridades; lo?. 
Lndrugos miserables quo mendiga-
ba afanosamente, se trocaban en pía 
¡L sustanciosos, apetitosos y sanos; 
todo lo encontraban junto ante el ha-
áa-madrecita: seguridades v comodi-
dades 7 un amor maternal omnipoten-
capaz de las mayores maravillas; 
ríiempre la primera maravlMa que de 
jamaba esto amor, era la de poner so-
, l-re las almas una ternura infinita que 
irradiaba su luz y su color los más 
•ejanos horizontes. 
Y que eficacia la suya para todos 
los cuidados quo reclamaban las huér-
fanas! Decia 'a admirable Concepclrtn 
Areral. qne un reglamento no pueda 
fer más que el esqueleto de la cari-
dad. Y le daba Mndrid el esqueleto a 
«ta madrecita do ochenta afios, y ella 
1¿ prestaba carne, le llenaba de vigor 
rolptba íu sanare on él. . Y era taM 
maravillosa, quo una vez le escribieron 
de Idlbao que su madre se acababa de 
morir. Y luego le escribieron nueva-
BcntP: 
—Su madre le ha dejado a usted to-
d? su fortuna. 
Tadn su fortuna! u^a g^an fortuna! 
yd'i0 ôr Isabel: 
-Pues que ŝ  la rorartan a los p̂ 1-
bre?! 
Ra muerto ma mndrecirg que pas'i 
por rl mmiflr ^il«iicio«''; siempre dijo 
9 
V y0 E 
Los Partidos Políticos eo 
mstraleipíacion Electoral 
Con este titulo .acaba de poner-
ía a la venta un opúsculo del 
im-tur Curios M. l'it.lra, uno en 
lis actualtes circinstan» las re-
sulta de gran utilidad para to-
dos los electores, por contener 
dalos que io«<üs deben conocer. 
El cltudo opúsculo contiene; Del 
carácter de Partido.—De la for-
mación de un Partido.—Del re-
ílatro de afiliados.—De la ins-
cripción de afiliados.-De la or-
Wnlzaciím, composición y fun-
ciones de las asambleas—De la 
duración de las asambleas.—De 
los delejados—De ais elecciones 
en las asambleas. — De 
Asambleas superiores.—De . 
fcesfcmaciones do candidatos. 
oís recursos que pueden in-
terponerse contra los acnerdos 
de los organismos políticos.—De 
«_ reorganización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 





-tl/TIMOS LIBROS DE DERECHO 
KETItAOTOS.-Errore» do-
minados acerca de la materia. 
Pasta ClS0 IliaZa- 1 t0m0 en 't?̂ '̂ tTE0RIA ' GENERAL DB 
7̂  PRUEBA.—Lecciones dicta-
en la Universidad de Bue-
no» A res, por el doctor Antonio 
v, eU?P'?ne. 1 tomo, rústica. . 
BmL?FARTAQUISMO AGRA-
Í'10, A^DALUZ. por C. Bernal-
jjo de Qalrós. 1 tomo 
JTtpî t8̂  EN L0S NEGOCIOS 
JTOpiCOS, por M. Miguel 
U T ,\!la8- 1 tomo. . . . . . 
â libertad de los mares. 
Cuestiones Jurldlco-polítlcas 
Ion» fu,türa Paz. por José Vllla-
Nfpvn; « « t o m o 
PlPnA?.EGI-MKN' DU LA PUO-Í̂DAD INMUEB LE.—Ley de ""es por Carlos LOpez de Ha-
lív tC tomo 
riovEvBASES DK ORGANIZA-
¿O^ * ATRIBrCIOXES DB 
^ TRIBUNALES PAUA Nl-'• anrnhL!1- D- dc IuIlo de 1910, C V̂ 0 ^ Reglamento pro-
«nal - 1.-I)Erí:oho c'ri-
R o p a B l a n c a 
C A N D A D O 
tos de todo y están hambrientos de 
pan y sedientos de cariño. Las ce-
nicientas; las huérfanas; las niñas 
arrancadas al arroyo, al vicio y al 
hospital, porque quizás su madre fué 
una TÍctima, o quizás sea su padro 
algún apóstol de los que están por 
encima de deberes de conciencia y 
tienen que dedicar todas las energías 
de su espíritu a clamar contra los ri-
cos, a matar a los patronos, y aún a 
asaltar estos asilos donde hallan sus 
propias hiias el amparo y el amor que 
ellos les niegan, bajo las manos de 
lirios de una madrecita santa. 
Y ahora acaba do morir la madreci-
ta del asilo de Vuestra Señora de las 
Mercedes. Un manojito de músculos; 
un moutoncito de arrugas; unas to-
cas; unos hábitos. E l entusiasmo y 
<-l ímpetu; la suaridad y la misericcr 
día; la providencia y la fé; unas ma-
nos de milagro que curaban las heri-
eas V hacían multiplicarse los dine-
ros; unos labios de milagro que besa-
ban las carroñas v las hacían flore-
cer; un corazón de milagro que jun-
to a las camitasi abrigadas y a las cu-
nitas calientes no cesaban ¿e decir: 
—Pobrecitas hijitas |de mis ojos..? 
Y ahora, sí, ahora s\ quo estas hi-
jitas son huérfanas de verdad.. . ! 
Ayer ha muerto en Madrid su ma-
drecita, que contaba ochenta afios... 
K Tolero df CABAL. 
D E P A L A O . O 
LOS MJÑIZTAS 
Una comisión de amigos del general 
Emilio Xúñez, presidida ror el gob'rr 
Dador de Matanzas," señor Víctor .dft 
Armas, estuvo ayer en Palacio pa'-a 
entrevistarse con el general Menocal 
que los había, citado, y al que no pu-
dieron ver por hallarse indispuesto. | 
E l señor Montoro indicó a los co-
misionados que volvieran en otra 
oportunidad. 
I L A U D I T O R r O I 
E l Secretario de Obras Públlcss He 
vó ayer a la firma del Jefe d»?l Es • 
tado un decreto por el que se disno 
ne convocar una subasta para la cons 
trucclón del ediíicio del Auditorlum. 
E l Congreso ha votado un cred'^o Qe 
$100.000. para dicha obra. 
lo que era con sus obras y nunca coa 
sus palabras; y hoy ruge la tempestad, 
.«•uenan largos alaridos de dolor, se 
oyen grandes rumores de combate, so 
ve a las muchedumbres a manera de 
rebaños o de ejécrito, levantarse a la 
voz de unos apóstoles que l?n predican 
la fraternidad y loa arrastran al odio. 
' las hablan de redención y las conducen 
] al envilecimiento, les prometen, la r i -
' queza y los empujan hacia la mise-
ria. . . A la vez ce unos arósto1es qu,'-! 
¡ rtodos son clamor, ruido y íragor: pa-
| labras y palabras; nunca obras... 
j Y en este asilo está una madrecita 
blanca de tocas y pelo, lleno de arru 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
¿Llega el santo de mamá, el aniversario de su compromiso o la bo-
da de la amiga y no tiene ida a de lo que ha de regalar? Pues visí-
tenos y le mostraremos inflnld ad de artículos bonitos, elegantes y 
no caros, para svlorno de la casa unos, para uso personal otros. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96. T E L A-3201 . 
[ gas el rostro, y.Heno de dulzura ol 
corazón. Habla poco y ebra mucho; 
| le place la obscuridad; y mientras 
van los apóstoles de la redención mo-
j derna pioiendo a las muebedumbres 
j su dinero para pongrlo a f-u nombre 
| en los bancos de París, robándoles su 
. trabajo, aprovechando sus bríos y uti 
lizando en beneficio propio todo lo 
I que ellas tienen de salud, de esfuer-
| zo, y aún do bondad, esta sania vieje-
l cita silenciosa pedía a las muchedum, 
bres sus tristezas, y se juagaba feliz 
| con que ella le entregara sus dolo-
res . . . . i 
—Venid a nosotros los fuertes...! 
[ —Clamaban en la calle los apósto-
! l e s . » . 
— Y vs&Á a mí los débiles— decía 
esta madrecita en su retiro, abiertos 
brazos y velada la voz. 
Los débiles! Los que no tlpnen na-
da! Los quo no pueden dar nada! Los 
que no son escalón para subir a al 
turas de la tierra. Los que están fal-
E l i NTEVO MINISTRO B E URUGUAY 
E l Secretarlo de Estado también 
estuvo ayer en Palacio para info.mar 
acerca de la próxima llegada d»»? dec 
tor José A. Bueno, Ministro do Re 
laciones Exteriores del Uruguay. 
LAS ES'SrRIPrTONFS CONSFRV* • 
DORAS 
Varios congresistas que formaban 
parte del Comitó de Propaganda doT 
Partido Conservador, entregaron ayer 
al Secretario do ' Presidencia un in-
forme sobre las inscripc'ones d«l ci-
tado Partido. 
L E Y E S SA>TIO>'AT)AS 
El Honorable sefior Erpsidente da 
la República ha sancionado la"? si-
guientes leyes: 
—Concediendo un crédito de 17j| 
mil pesos para la renararión de la 
carretera de Manzanillo a Bavamo. 
—Concediendo un crédito de 2.r.o 
mil pesos para la construcción Je la 
caretera de Canvy a Ramón .íe las 
Ya cruas. 
T i m o por med io de 
las C a r r e r a s 
L a Policía Soceta conoció ayer do 
una denuncia de tentativa de estafa 
formulada por Luis Clausael, vecino 
de Tejadillo y Villegas, quien refiri*» 
al «oficial de guard-a que hace va-
rios días, en ocasión de residir ^n M, 
hotel "Pasaje"', un individuo lo invitó 
a jugar a las carreras de caballos» i 
asegurándolo una buena ganancia. ' 
Ese individuo, que se nombra G. H. I 
Madean lo llevó a v.na casa, en uniór 
dfl ut amigo del denunciante, 'lom-1 
I 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , , 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A.5131. 
brado S. Varipati, y una vez en ¿i 
logar indicado por Madean, Clauseal 
ganó cien mil po^os, negándose Ufe 
individuos que allí había a pagar!»?, 
alegando que el visitante no enseñal.-» 
dinero en cantidad. 
Los detectives permanecieron er. 
compañía de Clauseal para encon-
tra la casa donde está inatalaclo et 
"pool-rom", s'n encontrarla. 
está adaptando un departamento pa-
ra destinarlo a ejercicios de ca'Istor 
nía para las alumnas que concirreo 
a la Escuela de Enfermeras, que fu* 
clona en ese hospital. 
Para el mejor ¿xlto de esas prácti» 
cas, la Dirección de Beneficencia h# 
contratado los servicios de la axífion-
ta Georgia A. Morrisson, instructorn 
de calistenia. 
En el próximo mes de marzo se h8 
de inaugurar esa Escuela de Caliste-
nía, pues ya su encuentra en esta ca-
En el hospital "Calixto García" s» pital la señorita Morrisson. 
Escuela de Calistenia 
mcp^s d() ja (loctriníl (le, de. 
lton:rtPor F- Klv-ra y Pastor. 
¿RÔT rirvuU:XTXjR'E" nroiM.- "î JU '•onforme au 
t»s 1.nAm'/ «-ffldol des Fsrt-ul-
3 to * 01t• pnr ^"fel Planlol. 
"mos, encuadernados. . . . 
. OBRAS DIVERSAS 
M̂ÍP J K R v o . - E X diamante •J»» i ^^"'etnd. Novelas eoc-(USTfitOmo 
•Arn v-irri tomos 
^molPt« B^NAV1:^TR—Teatro 
U i=i t?- T,,!no 20. Contiene: 
todos i i hijos.—Por ser con 
" ior̂ T !_ sc r tortos trai-
-Ve; , honra de los hom-
' i / tomo. rústica 
yiTA^lsnia obra pn nasta. . . . 
Vnfo9 V ^ r - T 0 ^ en broma, 
t torv,« tf stlvas. Nueva edición. 
^npji.^nia obra encuadernada. . 
.Jletai' rU Político. Obras com-
A v (\ íí110 VIII $1 
mada ^ , B E U T R A N D . - L a lia Hjo11* ael suelo. Novela. 1 to 
BÉRtRAND.—La' torl dWota vobr? 01 Jardín de OAn 
.nio " -Sovela filos jfleas. 1 to-
BállaAla Tyrones. 
J>e un escolar de «n-
00- Narración histfiri-
no. 
Batrla xrELAEZ CITF.TO.—Sin 
K^Je ki- 0VPla- Seruldo de "El 
^ WRO nA' Tr"ento. 1 tomo. 
^ H R O Dn TvOS ORADORES, 
^«amil?. Ilráetico de oartorU 
&( fr l Í l ^ temte Eneros SUpo ht no.ia con «n estudio 
,'*leb-;sbi°::r!5,,i'-" 'le les mis 
7* m^? t1f>̂ eí, francotes, con 
V o en-,?",*10 ,0H miamos. 1 
Wt "̂Cuadernado 
de RicaruH» Pf l* ''CERVANTKS.' 
^Parlado 1.115. Telefono A-4058 
, Ind.-t 
f a C A 5 A M 0 / H T A L V 0 C O R R A 
G A L I A H O 1 0 5 
f ) 
4 ^ ?o.so si.00 
.«1.00 
n;G0 
T R A J E 
o o | DE5DE-$0 
m 
P R O T E J A ñ U A U T O M O V L 
C O n L / X B E h D l T A C H A P A D f c L P A T R O N O . 
5 A Í S C R I 5 T 0 D A L . 
ADORHE su RADIADOR con uma ARTISTICA EóTATUITAotBROMCt 
. L U I 5 M A H O E i L U . 
C0MP06TELA 50A., T E L . M. 1367. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del acuerdo tomado por el Comité Ejecuti 
vo de esta C o m p a ñ í a , cito a los señores Accionistas de la mismi 
para la Junta General Ordinaria que se ce lebrará el S á b a d o 28 ¿ 
Febrero de 1920, a las dos de la tarde, en la casa calle Jesús Pe 
regrino, n ú m e r o 36 , en esta Ciudad. 
• Habana, Febrero 10 de 1920. V 
L e ó n B r o c H , 
Secretario p. s 
C. 1695 3t-17. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA MARINA Febrero 19 de 1920. AÑO L X X X V m 
L O S DE LARA 
La Cubanita de la Compañía 
Alumna del Conservatorio Nacional 
se distinguió siempre por sus facul-
tades artísticas. 
Obtuvo premios diversos. 
Un acontecimiento. 
El debut de la Compañía de Lara 
Será esta noche con Mister Bever 
ley, comedia en cuatro actos inspi-
rada en The Barton S. Mutery, de Uno de ellos, en los Concursos de 
W. Hacken. Armonía celebrados en 1907, el mis-
No es nueva la obra para nuestro mo año que se ausentó de Cuba, la 
público, que la' conoció, aunque mo-
destamente presentada, durante las 
representaciones en el gran teatro de 
las huestes de Porredón. 
Función de abono, primera de la 
temporada, con entreactos de músi-
ca selecta por el octeto que ha orga-
nizado el distinguido profesor Joa-
quín Molina. 
El señor Emilio Thuillier, el actor 
brillante, gloria legítima de la esce-
na española, le está confiada una 
misión. 
No es otra que la de dar lectura, 
antes de comenzar el espectáculo, a 
Medalla de Oro del Octavo Grado 
de Piano. 
Aprendió declamación. 
Fué su primer profesor Pildaín, el 
bueno de don Pablo Pildaín, que 
tanto hubiera gozado viéndola llegar 
ahora en el apogej de una carrera 
donde todo son lauros, honores y 
congratulaciones para su discípula de 
hace quince años. 
Completó aquí sus estudios de de-
clamación dirigida por Larra, el ac-
tor notable que vino con Balaguer y 
con aquella Nieves Suárez. talentosa 
y vivaz, que se captó las simpatías 
la salutación que nos manda el ilus- de toda nuestra sociedad. 
tre Benavente. 
Hay una expectación. 
Una entre otras muchas. 
L a provoca una de las artistas de 
la Compañía de Lara, la gentil, !a 
inteligente, la celebradísima Horten-
sia Gelabert. 
¿No la recuerdan ustedes? 
Linda paisanita. 
Hace unos doce años que salió de 
la Habana, en aras de una ardiente 
vocación teatral, la que entonces co-
nocíamos por Hortensia Rodríguez. 
Larra, que trabajó después en AI-
bisu, era a la sazón profesor del 
siempre prestigioso Conservatorio de 
Hubert de Blanck. 
Con el papel de Alicia Gray se 
presenta en la obra de esta noche 
Hortensia Gelabert. 
El insigne dramaturgo don Ma-
nuel Linares Rivas asistirá a la fun-
ción inaugural de la gran tempora-
da de comedia. 
Estará en un palco. 
El del Ministro de España. 
EN E L F L A N D R E 
El entierro de mañana 
Es ya sabido. 
Trae e\* Flandre restos venerados, 
- Son los de un matrimonio ilustre, 
el doctor Luis Estévez Romero, pri-
mer Vicepresidente de la República 
de Cuba, y Marta Abreu, la benefac-
tora inolvidable. 
Caso de llegar el vapor en las ho-
ras de la mañana serán depositados 
dichos restos, antes de su conducción 
al Cementerio General, en la Iglesia 
del Cristo. 
De no ser esto así el entierro sal-
drá directamente del Muelle de Ca-
ballería. 
Es lo convenido. 
Recibirán sepultura en el lujoso 
mausoleo de la familia de Abreu en 
Ja Necrópolis de Colón. 
Viene en el Flandre, cumpliendo 
una misión filial, el señor Pedro Es-
tévez y Abreu. 
Acompañado llegará de su seño-
ra, Gabriclle Elizaldc, joven c inte-
resante francesa, nacida en la fron-
tera, allá, en la región vasca. 
Y trae consigo también el señor 
Estévez a sus tres hijos, dos de ellos. 
Luis y Pedrito, jóvenes muy apues-
tos y muy simpáticos. 
L a hija es Marta. 
Una encanatdora señorita, de edu-
cación deliciosa, en la primavera de 
la vida. 
Cumplió ya los diecisiete. 
En el hotel Sevilla se les tiene re-
servado un appartement para todo ei 
tiempo de su estancia en la Habana. 
Volverán después a París. 
D E A R T E 
El Salón de 1920 
Una invitación está hecha. 
Para el vernissage del Salón de 
1920. 
Será en la tarde de hoy, a las cin-
co, en el local de la Academia de 
Ciencias. 
L a apertura oficial, con asistencia 
idel señor Presidente de la República, 
ha sido señalada para las nueve de 
la noche de mañana. 
Será solemne. 
Será brillantísima. 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante, accediendo a pronunciar el 
discurso de inauguración, imprime al 
acto un interés extraordinario. 
Un acontecimiento, bajo todos sus 
aspectos, será mañana la apertura del 
Salón. 
E l gran Salón de 1920. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
M mejor servicio para BODAS. (ONOMASTICOS, BAUTIZOS y R E U -
NIONES, i 
Gaiiano y San José . 
Teléfono A-4284 L a F f o r C u b a n a 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
un buque mercante Inglés, no era una 
violación de la ley del derecho Inter-
nacional. 
Toda ¡a prensa pan-germaníca re-
chaza unanhnente la nota aliada por 
inceptable. y el "Tapreblatt" oPlna que 
es "una parada en el camino que con-
duce a la revisión del Tratado de Ver-
sallas.'' ! 
Iníormacióii caMegráíica 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Alexander Graham Bell, Thomas A l -
va Edison y Geor^e Washington Goe-
thals. 
Al aceptar la medalla Mr. Hoover 
•dijo que lo hacia con la condición do 
que en el reconocimiento se incluyan 
a sus colegas y amlles de mpjeres y 
hombres americanos que tan eficaz-
¡mente le apoyaron en su emrresa. 
S \ T I S F A C C I O \ POR 1A R E C T I F I . 
( ACION DE L A E N T K K T E 
B E R L I N , Febrero 18. 
» Un funcionario del Ministerio de Re 
paciones Exteriores expresó hoy gu 
satisfacción pnr haber reconocido las 
liotenciüs de Ta Entente ln.a raanlfes-
tacionf/j hechas por Alemania acerca 
de la imposibilidad física de entregar 
a las Personas acusadas de haber vio-
ladas las leyes de guerra. E l aludido 
ufneionario ateregó que semejante pa-
so había dado por resultado un caos 
internacional y que la satuaclón del 
Gabinete alemán se había robustecidíj 
con el acuerdo adaptado por el Conse-
jo Supremo aliado en Londre*? 
"Nosotros no hemos pensado n! por 
un solo momentos en que hemos al-
canzado una victoria diplomática, al 
persuadir, a la Entente de que debía 
r.bandonar su actitud Primitiva sobre 
el asunto de la extradición." 
"Aunque estamos sátisfecho*}, en 
vista de que la nnta aliado nos permi-
to suponer que la Entente está dis-
niesta a allanar el camino para abrir 
nuevas negociaciones, no por eso de-
Jamos de comprender que el •nroe^p 
de los criminales de la euerra está lie 
no de obstáculos y dificultades. Es 
de esperar que las muy escasas Prue-
bas presentadas en la lista d'e extra-
dición sean ampliadas con cargo es-
pecificos. o que aquellos casos en que 
las pruebas no son tangibles sean 
sobreseídos." 
E l exámen oficial del texto, ha de-
mostrado que en la versión TUblicada 
aquí el martes se omitió un párrafo 
muy itmvirtante de la versión de Pa-
rís . E l referido párrafo se refiere * 
lo estipulado por la Entente, en el 
sentido de oue todos los fallos dicta-
dos en los Juicios anteriores celebra-
dos para fu7Erar a los alemanes de ha-
ber violado las leyes de guerra, serán 
nnulados y los acusados tendrán qno 
eomparecer nuevamente ante él tribn-
»ial. 
Esta disposición, dice el Prebeit. sig 
«nfica la reapertura del caso de Fryatt 
isn que una comisión alemana acordó 
<rae la ejscución de Fryatt capitán de 
Socia l—la bella revista de Ma-
ssagucr—inició la publ icac ión de 
una p á g i n a de modas masculinas 
de la que tomamos lo siguien-
te: 
"Desearía veros llevar un saco til 
muy largo ni muy corto, con solapas 
cortadas en punta o muy bajas, a es-
coger, sin. abertura por atrás, y con 
tres botones de los cuales só l j est* 
bien que se abroche el segundo. E l 
chaleco, que no llevará solapa de nir. 
gnng, clase, deberá tener seis boto., 
nes; el ültlmo no debe abrocharse. 
Con el saco niuguna camisa que no I 
sea blanda, camisas blancas o bei-
ges rayadas, cuello y puños del mii-\ 
mo color que la camisa; la corbataj 
obscura, y las mancuernas de aceta', 
oro o platino, siempre muy senci-
llas^ " 
E l smoking y ej frac como antes 
de la guerra, calvo que en vez da los 
chalecos de corazón se usarán los 
cuadrados, negros para el smoking y 
blancos para el frac. L a camisa d'.-
pechera almidonada y rígida es l \ 
única admisible, con uno o dos bo-
tones, y cuello recto, con las punta-» 
volteadas.'' 
Puede exigir la moda cuanto 
se le antoje en su veleidad sem-
piterna. 
E l hombre distinguido, bien 
que acepte las sugestiones de la 
moda o que prefiera imprimir 
personalidad en la e l ecc ión de su 
indumentaria, puede estar seguro 
de que hallará todo lo que su 
buen gusto demande en nuestro 
Departamento de caballeros. 
C1713 lt.19 ld.-19 
rlguar que no se prohibía un aumento 
de Jornales entre el primero de marzo 
y el primero de septiembre, manifes 
taron por lo general su satisfacción. 
L a Cámara ha fijado el sábado co-
mo fecho para discutir el informe de 
la comisión mixta, acorfjando reunir-
se una hora antes de la acostumbra-
da de manera que se pueda llegar a 
nna votación antes de levantarse la 
sesión. 
MOVniIETÍTO MARITIMO 
NEW YORK, febrero 18. 
Llegaron los vapores Lake Fern-
wood. de Clenfungos; y Thorgerd, de 
Caimanera. 
Salló el Norfolk, para Maazanlllo-
PORT TAMPA, Fia., febrero 1.7. 
Llegó el Miami, de la Habana (vía 
Key West.) 
MOBILE, febrero 18. 
Llegó la goleta Marión N. Cobb, d(i 
Cuba. 
Salió el Lake Charles, para Santla 
KO. 
_ — I — , 
CHARLESTON. febrero 18. 
Llegó el Cicoa. de la Habaoa. 
PH1LADELPHIA febrero 18. 
Llegó el Skodsborg, de Cárdenas. 
R E E D Y ISLAND, Del., febrera 19. 
Pasó en viaje desde Filadelf'a a 
Santiago, el vapor Lake Branches^r. 
M I E L D E PURGA PARA LOS E S T A . 
DOS UNIDOS 
MENPHIS, Tennesee, febrero 18. 
La llegada hoy de la Habana del va-
Por John Loren, trayendo a remolque 
dos barcas tanques que conducen cua-
trocientos mil galones de miel de pur-
ga, marca la inauguración de la im-
portación directa ^or agua a un puer 
to dei iníorior del Río Mississippi, de 
Brtículc?3 procedentes de Cuba. La 
miel que ha llegado ha venido a re 
mediar una gran escasez. 
E L ALMIRANTE P L U N K E T E \ 
KINGSTON 
KINGSTON, Jamaica, febrero 18. 
Una parte del tercer secuadrón da 
m m 
m 
E L PR0N1M0 PASO RESPECTÉ AL 
ASUNTO D E L ADRIATICO 
WASHINGTON. Febrero 19. 
E l Presidente Wllson y los funcio-
narios del Departamento de Estado 
están estudiando el próximo paso que 
darán los Estados Unidos en el asun-
to del Adriático, después de haber de-
clfrado la contestación de los Prime-
ros Ministros aliados a la nota del Pre 
8ldento#WIlson. 
Se guarda reserva! acerca de la con-
testación recibida; pero se sabe que 
el Gobierno es partidario de publicar 
las notas y se están dando Pasos para 
conocer los deseos de Inglaterra, Fran 
d a e Italia, en este respecto. 
E L PROBLEMA F E R R 0 T I A R I 0 AME 
RICANO 
WASHINGTON, Febrero 18. 
L a garantía contra cualquiera re-
ducción de Jornales antes del primero 
de septiembre próximo se dá a los 
trabajadores ferroviarios en el pro-
yecto de ley revisado para la reorga-
nización de los ferrocarriles informa 
do hoy al Senado y a la Cámara. 
Las corporaoiones ferrocarrileras 
que han de recuperar el control y la 
operación de sus propiedades el día 
primero de marzo son igualmente pro 
teeidas por esta medida contra las 
reducciones de las tarifas a manos de 
las comisiones de los Estados antes 
del primero de Septiembre, prescrl 
hiendo el proyecto de ley que no se 
hará ninguna reducción de tarifa» 
que no sea aprobada por la comisión 
del Comercio entre los Estados, que 
es el cuerpo federal regulador. 
la medida revisada, aunque no pro-
hibe los aumentos de Jornales ni de 
tarifas, en opinión de los miembros 
de la comisión mixta que suscriben 
el informe de la mayoría propenderá 
de esta manera a dar estabilidad a la 
8ituación ferroviaria, hasta donde se 
considera conveniente. 
Antes de presentarse el Informe de 
la comisión y la medida revisada a 
la Cámara, donde se recibió primera-
mente la sección del proyecto de ley 
relativa a los Jornalec se Interpreto 
como que establecía los haberes de 
loa empleados ferroviarios poniéndo-
los al nivel efectivo al «er devueltas 
las propiedades. Esta suposición, que 
después se vió que era errónea, fué 
causa de precipitadas conferencias 
entre los efes de los ferroviarios en 
Washington. Los Jefes obreros, al ave 
M I 
* Q u é f e l i c e s s o n l o s q u e p o s e e n I 
| R e f r i g e r a d o r e s B O H N S Y P H O N • 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia. 63 . T e l é f o n o A-6530 . 
caza torpederos de la flota de los Es -
tados Unidos, consistente de 22 bar-
cos, al mando del contraalmirante 
Plunkat, llegó aquí esta mañana y 
Permanecerá en este puerto durante 
veis díais. 
A las cinco de esta tarde el contra-
almirante Plunket desembarcó y fué 
recibido por una guardia de honor mi-
litar. • 
N(UÍBBANI R>TO COM-XirSTADO 
WASHTNQTON, febrero 18. 
E l nombramiento de Robert Under-
wood Johnson, de New York, para em-
bajador en itaHa fué confirmado hov 
ein oposición ^or el Senado 
E L SENADO AMTRICAXO T E L TRA 
TADO DE PAZ 
WASHINGTON', Febrero 18. 
E l tratado de paz se eclipsó nueva-
mente hoy en el Senado. Habiéndose 
suspendido las negociaciones priva-
das para una transacción los jefes no 
encontraron a nadie dispuesto para 
hablar en el Senado y se acordé no 
abordar el asunto durante todo el día. 
!Bl debate tal vez se reanude ma-
ñana y las negociaciones para la tran 
sacción probablemente continuarán, 
aunque muchos senadores creen que 
la controversaia sobre el Tratado no 
renacerá de veras por algún tiempo 
todavía. 
L A rSMIGRAriOX Y E L rttPUESTO 
SOBRE LAS RE>TASV 
NEW YORK, Febrero 18. 
Tantas son las pefsonas que se ade 
lantan a garantizar financieramente 
a los extranjeros inmigrntes y tanto 
se han jactado estas personas de su 
opulencia a fin de convencer a las au-
toridades federales de que los inmi 
grantes no serán una carga onerosa 
para el público, que se ht establecido 
un departamento especial del impues-
to sobre las rentas en la isla de Ellis. 
Ayer, primer día del experimento, se 
recaudaron quinientos pesos por con 
cepto de impuestos sobre las rentas a 
personas que anteriormente no ha-
bían pagado semejante contribución. 
CREDITO P A R A ÍTtfPLIR L A 
PROHIBICION 
WASHINGTON, Febrero 18. 
Un crédito adicional de $1,000,003 
para poner en vigor la ley que pro-
hibe la Importación de licor fué in. 
cluldo en el proyecto de ley del Pre-
supuesto hoy en el Senado por la Co 
misión de Créditos 
L A E N F E R M E D A D D E L P R E S I D E N . 
T E WILSON Y LA CAMARA D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
WASHINGTON, Febrero 18. 
L a prolongada enfermedad del Pre-
sidente Wilson y la discusión consi-
guiente acerca de si está o no in-
capacitado para seguir desempeñando 
su alto cargo, han dado origen hoy 
a dos proposiciones en la Cámara de 
Representantes para aclarar la cláu-
sula de la Constitución relativa ai 
asunto. 
Hoy, sin embargo, se ha hecho evi-
dente que ninguna de las dos prop-j-
sAoones se dirige contra el Presi-
dente Wilson. 
L a primera proposición asumió 11, 
forma de una resolución para una 
enmienda constitucional, presentada 
por el representante Fess, de Oblo, 
presidente del Comité Congresionol 
republicano, proponiendo que el T r i 
bunal Supremo determine la capaci-
dad de un presidente para desemp-
fiar lo sdeberes de su cargo siempra 
que sea autorizado por una resolu- j 
ción concurrente del Congreso. Si el 
Congrego no está en sesión al sur-1 
.gir la emergenicia. el vicepresidente 
tendría autorización para convocar a 
una sesión especial. 
Virtualmente el mismo procedi-
miento es el propuesto en un pro-
recto de ley presentado por el repre^ 
isachussets, el cual pasó a la comi-
eentante Roger, republicano, de Ivíp-
sión de códigos junto con la resolu-
ción del representante Fess. 
D C 
A l e j e l a 
T r i s t e z a . 
Mujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos 
siempre sonríe. La salud es belleza y es alegría. 
EL TONICO DE 
LA MUJER 
Fortaleciéndola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
Se toma C A R D U 1 y en la época peculiar de los dolores, 
éstos no se presentan. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
C A R D U f 
no presentar temperatura anormal ni 
síntomas que indicaran hallarse cr-
termos. 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
dispuesto la desinfección de las c.«-
sas donde pernoctaron antes do caer 
^nferinos y someter a los que remiden 
en las mismas a una rigurosa obser 
vación médica. 
Tres enfermos de meningitis ce-
rebro espinal 
Se encuentran en la casa de. aalud 
"La Covadonga" dos personas ataca-
das de meningitis cerebro-espinai, 
procedentes de España y recién lle-
gados a este puerto en «|| vapor ''In-
fanta Isabel". En el hospital 'Laj 
Animas'' se halla otro recluido des-
embarcado del mismo vapor. Estas 
personas fueron desembarcadas por 
Toda prMncci.m humana ad 
mlte mejoramiento, máxime "1 
él mismo se busca mediante una 
cuidadosa labor de observación 
Los corsé» Kabo y Smart, ünl 
eos diseñados sohro modelos yl-
tos, son perfectos porque *n loa 
mismos han sido eliminados to 
dos aquellos defectos qus se com 
prueban en otros corsés 
Puede usted tener la aerorldad 
de que hay un modelo de Kabo 
• Smart. qus le satisfacerá en 
tersmente en caUdad y comodi-
dad. 
D e u n v e t e r a n o 
p e r i o d i s t a 
Hace ui'os días Indagábamos Por es-
tas columnas la residencia de nuestro 
antiguo y querido amigo el conocido 
periodista don Ernesto Pef.a, Peñlta 
el Bueno, como se lo llamaba en aque-
lla época en que se publicaba E l Moro 
itluz», a cuya redacción perteneció 
también el querido Pefilta, luarqués 
de guante blanco y de) mucha chispa, 
porque esle astur nació para la carre-
ra diplomática, por agradable, y para 
hacer reir a todos cuantos lo leyeron 
cuando trillaba el árido estadio de la 
prensa. 
Como resultado de nuestras Indaga-
ciones recibimos esta conmovedora 
carta del solicitado amigo, que presa 
de enfermedad en la vLsta se la dictó 
a su amanuense, su querido hijo ma-
yor, para decirnos en donde se halla. 
He aquí la carta: ! 
Contestación 
"Sinceramente agradecido por la so-
üicitud de "varios amigos" que en la 
¡sección de Preguntas y Respuestas de 
la edicción vespertina, de ayer 11, y 
en suelto del mismo número, inqui-
riendo el lugar de mi residencia, ton-
go el gusto de corresponder a las pre-
cedentes solicitaciones. 
Me hallo ciego desde hace dos años 
y de todos mis asuntos puede infor-
mar mi amanuense, primogíSnito y ho-
mónimo Ernesto Peña Romay, en el 
<scritorio de la bien conocida firma so 
clal de los señores López. Pereda y 
Compañía. Jústiz mlm. 2. Habito en 
la morada de mis hermanos afines 
los esposos señora Carmen Romay de 
Alvarez v señor A . J . Alv»rez, direc-
tor de "La Revista Cubana", en ba-
rrio inmediato a la urbe habanera. 
Estimo grandemente y correspondo 
al precitado suelto, que transcribo: 
"En esta Redacción se desea saber 
la residencia del antiguo periodista y 
poeta asturiano don Erne.-.to Peña.'* 
Ciego, sin sentir el roe» 
de la infiel amistad, yo 
digo al fi(;l que aún me conoce: 
—resido en el 112, calzada de Luyauó. 
| Ernps(,> PEÑA." 
K M 
LA NAVAJA D a A t i d O 
Es la UNICA coa asen-
tador automático que le 
promete tm nuevj filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
Autostrop Ssfety i5azor 
A p a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
F L O R E S , F L O R E S . 
Llegaron a tiempo para las fiosüu 
de carnaval. Las tenemos preciosas 
para sombreros y muy lindas par" 
adornos de vestidos. 
Liquidamos mds de diez mil ramo» 
propios para adornar carrozas. 
L A Z A R Z U E L A 
Ncptono y Campanario 
G 0 R 5 E 5 K A B O y S M A R T 
AGErtTE EXCLUSIVO PARA CUBA. 
r i N D E : 5 I Q L O 
GARCIA y 51510. 5. RAPAEL r R. M. ot LABRA. 
S E D A S P A R A 
Velo» de Seda floreados . . w . . ^ ti-75 vara 
Crepés de Seda floreados ,fl-*5 -
Crepés de Seda color entera ,.0.85 « 
Crepés Geor^ette color entero . . . »3 M " 
Bengalina de Seda color eatero - •» 
Sedas estampadas varios colores ,1-50 * 
Medias de Seda todos los colores ,.1 50 par 
Cintas de Seda color entero y flores muy baratas. 
A p r o y e c h é n e s t a r e b a j a de precios . 
"LA EPOCA f f 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S , jj 
Matas Advertñ Agency. 1-2885. o 1871 alt 
D E L D I A 
F i e s t a s d e l a t a r d e y d e l a n o c h e 
m día excepcional. 
»S{ este jueves. 
Hablo en la primera edición de ios 
fpctáculos y de las fiestas de ca-
eS^er diverso qu« se sucederán hcv 
í l a Habana, 
m v de todo, de teatro, de sociedad 
ta sport, de arte . . . 
%n7á6 algo omitido 
Paso a reparar el olvido. 
ee inaugura esta tarde, d« 3 a 8, 
na exposición de cuadros en ua de-
n rtamento especialmente dispuecto 
objeto do la Casa Borbolla, 
Cuadros de famosos maestros qu« 
ertenecieron a la colección de un 
Lllonarlo americano, Mr. BradJey. 7 
ntre los que se encuentran algunos 
¿6 un mérito relímente extraordln?.. 
rio. 
Merece visitarse la exposición. 
Muy curiosa. 
Como una expresión de Carnaval} 
tendremos esta noche en el hotel Sff-
villa el baile veneciano, para el qu» 
se ha dado cita, después del Nacio-
nal, lo mejor de nuestra sociedad. 
Más de Carnaval. 
Algo que es un proyecto de dis-




Bastones y Paraguas 
Con finísimos pufios de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elefantes estuches conte-
niendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
«LA CASA QUINTAITA'» 
At. de Italia, (antes Gallaao): 74 y 76. 
T«I¿(ono A-42M. 
£1 p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Carnet G a c e l i l l e r o ^ ^ " A í 
XTDK PRACTICA. Es de sentido co- E * f,1 ^mplo de San Felipe, dond-
mún aue una de las piedras angulares f6 ^ cauómeamente establecida 
hogar y de la familia por el lado ' ^ Congregación ae Hijas de María y 
del buen gobierno sea la economía ra-
cional. Y decimos racional, porque la 
•conomî  absoluta, la economía a todo 
trance y por todos loa medios, es Inhu-
mana y Til. 
>-o estará de m*». Por lo tanto, que 
tejo este título de Vida prfctlc» en el 
Carnet Gacetillero, rayamos viendo en 
flué consiste la verdadera ecinomiSi y 
cimo debe Ueyarse. 
Como «1 fin no Jnstlflca los medios, 
mnque muchos crean lo contrario, tam-
poco la formación de un fondo que nos 
ponga a cubierto de la miseria o nos 
ayudte en momentos críticos justifica 
(ae llevemos cnanto ganamos a la ca-
ja de ahorros del banco internacional, 
para hablar d« la que boy priva. 
Hay que entender por economía lo que 
lobra después de cubrir las necesidades. 
T hay que entender por necesidades lo 
imprescindible en el orden natural y 
es el sociaL 
Expliquémonos. " 151 que tlens wna 
renta considerable e un empleo bien re-
tribuido, que le permite alternar en el 
gran mundo, no sólo no hará mal si 
viste con lujo, y nsa alhajas finas, y 
tiene una casa bien puesta, y hasta se 
regala en la mesa a lo principe, sino 
«ae hará bien en honrar hsl sn nombra. 
T ja se deja entender que si para ad-
qnlrlr alhajas de gusto ha de Ir a Cuer-
vo y sobrinos, san rafael y águila, para 
amoeblar bien la casa ha do acudir a 
carballal hermanos, san rafael 130, y a 
la vajilla, gallano y zanja para proveer-
» do la batería y la loza, y t la cata-
Una, o'reilly 48, para surtir ra despensa 
con loa más finos rlveres. 
Cada uno ha de vivir con arreglo a su 
eondlclón. E l ahorro ha de entenderse, 
Pues, dentro d» esa norma de vida. De 
•lio seguiremos hablando. 
ALMANAQUE. Mañana entran el sol 
•n Piscis y la Luna en Acuario. La 
luna es nueva, vamos al decir. Para los ( 
«atCllcos es día de aynno con abstinen- ; 
•ia. Para algunos Leones y Eleuterios 
T pira las Soferas es el día de días. 
De regalarles algo cus amigos, pueden 
•leglr entre un par de zapatos Kmho de 
^ Bomba. Manzana de Gómez, si de 
íiños se trata, y un pomo de la Loción 
Teresa de Jesús, han dado comienzo 
los Ejercicios Espirituales en la tar-
de de 'ayer. 
A las cinco y media expuesto el 
Santísimo Sacramento, el R . P . Ma-
teo de la Santísima Trinidad, C . D. , 
rezó el Santo Rosario y la estacióa 
I al Santísimo Sacramento. 
Siguió un piadoso cántico por los 
fieles allí reunidos. 
E l Director d? la Congregación, K. 
P. Fray José Luis de Santa Teresa. 
C . D. , dirigió la palabra a las congre 
gantes y fieles proponiendo como 
pmito de meditación, el origen y fin 
del hombre, que desarrolló magistral 
mente. 
Concluida la meditación, indicó eJ 
tema de meditación para hoy. el pl?.1! 
que deben seguir para obtener el ma 
yor fruto de los santos EJerclci-is. E l 
tema propuesto es: 
"La Hija de María y Teresa de Je-
sús en el mundo/' 
Para obtner el mayor fruto esplr! 
tual recomendó: recogimiento, no M 
blando sino lo necesario; mortifica 
ción Interior y oír misa y en ella co-
mulgar. 
Antes de la reserva se cantaron 
cánticos implorando perdón y piedad 
del Señor. 
E l Padrt» Mateo dló la bendición 
con el Santísimo. 
A las siete p. m. inauguró la Comu 
nidad Carmelita los cultos de la S in 
ta Cuaresma con el rezo del Santo Ro 
sarlo y Vía-Crucis solemne, al cual 
concurrió la Comunidad, la Orden Ter 
cera del Carmen, las Teresianas y 
gran número de fieles. 
De una a otra estación se entona* 
ron piadosos cánticos. 
Hoy a las cinco y media los Ejercí 
clos Espirituales y mañana. como 
viernes de Cuaresma, además de es-
tos, a las 7 p. m. el Vía-Crucis so-
lemne. 
O f e r t a E s p e c i a l e n M e d í a s 
F i n a s 
Medias muselina, señora , blancas y negras, a $0 .65 par. 
Medias muselina, señora , blancas, negras, gris, plata, gris topo, 
bronce, champagne, y carmelita a $0 .75 par. 
Medias h o l á n , francesas, negras, muy finas, a . , . . $ 0 . 9 0 par. 
Medias francesas, blancas, negras, bronce y carmelita, a $1 .25 par. 
Medias muselina transparente, blancas, a $1 .25 par. 
Medias s ed4 blancas, negras, bronce, gris, champagne y carme-
lita, a $ 1 . 4 0 par. 
Medias seda, caladas, de listas, blancas, negras, gris y bron-
ce, a $1 .75 par. 
Medias de seda, blancas y negras, a $2 .75 par. 
Tenemos un completo surtido de calcetines para caballeros, 
^blanco, en negro y en colores. 
en 
G 6 
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O b e r d a o k 
B a c c í a n t i 
Mañana embarca/para la república! 
azteca, a bordo del Flandre, nuestro • 
estimado amigo el señor Oberdank! 
Bucciantí, distinguido periodista ita-1 
llano al que reclaman en Méjico sus j 
in>roñantes negocios mineros. 
Deseamos al amigo y cempañor) ' 
feliz travesía y éxito en su empresa. 
E l D a n d y 
se trasladará en Marzo para 
A g u a c a t e 4 7 . 
PANOS Y TEJIDOS. 
Pérez, Suárez y Co. Moralla 84 
105 pasajeros en su casi en totalldai 
turistas. 
E L "ZACAPA" 
E l vapor americana "Zacapa" qu»'1 
llegó de Nueva York ha traído sola- ' 
mente de carga para la Habana tres 
aeroplanos y 27 pasajeros que son tu-
ristas. 
Según la patente sanitaria de este 
vapor expedida en Nueva York el día 
14, el dia anterior habían ocurrido en 
la mencionada ciudad 744 nuevos ca- ¡ 
sos de influenza, con 53 defunciones 
y 356 casos de pnulmonía con 91 de 
funciones. 
f C A M I S O N E S 
— D E — 
P A R I S 
Los acabamos de recibir, 
muy adornados, con encajes M-
nísirnos, y también con borda 
dos preciosos. Hay muebos mo-
delos de los que espe-aba> 
nuestras dientas. 
C a m i s o n e s d e 
A l g o d ó n 
D E S D E $ 2 . 5 0 
D E H I L O 
D E S D E $ 4 . 5 0 
Recomendamos a las damas, 
aún a las que no pueden gas-
tar muebo. que vean todos los 
artículos que comprenden núes 
tra úlüma importac ón, pues 
tenemos ropa interior de todos 
precios y batas muy elegante? 
desde $13. 
M a i s o n d e B l a o c 
k k k k k k k k k k S M Í i a k k k k k K k k k i k k k k 
El Dinero Bien Gastado Cons-
tituye La Base de la Riqueza 
De un alimento sano depende la sa-
, lud del cuerpo y si queréis vivir 
Hiél «je Vact, a* CruBellns, para después . tranquilos y felices comprar vuestr-M 
afeitarse, si m trata de hombres. A i víveres de primera calidad en L a Ca-
las Soleras derotas pue jen obsequiarlas; sa Grande, sita en Aguila y S. José, 
wn un buen devocionario, da los que i Hoy ¿fo en qUe debido a las hue'-
wiUato Ramos vendo en O'ReUly 91. ! ga8 i08 efectos se pierden y otros ar-
NOTAS SUELTAS. Sentida mn«te:1 tículos en mal espado se venden «>• 
k> es para una gran parte de nuestra' mo buenos, hay que buscar una casa 
•ociedad y especialmente para nosotros. ^ de confianza <ionde comprar las m3f-
*i f^60"* a Don -^berto R. Lang- candas frescas y donde los dueños del 
Jth el martes último. Dios habrá acó- j establecimiento prefieran perder los 
rdo en su seno el alma del que fué i artículos antes de engañar al mar-
SIk caballe (̂, "n^0 P"8"^080" chante, como sucede en L a Casa 
•ornbre 4e empresa. ¿Seri mucho pe- ¡ (jj-ando almacén importador de ví-
•ir a quienes durante tres afios reñimos 
••Mando de las flore?, y las plantas, j 
18 •emlllas do Langwith, que boj le 
han recibido distintas quejas de pee 
sonas respetables, con respecto a que 
una parte del público, no observa f'el 
monte la orden que prohibe fumar 
en el interior de los tranvías. Kecien 
temente llegó a poder del doctor Lo 
pez del Valle una carta de uno de los 
señores Jueces Correccionales, dán-1 cía Nacional, rogándole disponga qu^ 
dolé cuenta de osas infracciones. 
E l doctor López del Valle, pan» 
atender debidamente a esas deman-
das de la opiniOn pública y en su de-
ber de hacer cumplir la referida or-
den ,se ha dirigido al Jefe de la Poll-
•a«>mienden a Dios? 
La compañía ¿a Lara. Eata noche de-
en el Nacional este gran cuadro 
*• la farándula, de la farándula de la 
H'* T Corte. Habrá aplausos con se-
«•rldaci. y habrá la concurrencia de 
~s gandes Teladas. Lo cual quiere de-
que habrá bellesa, j lujo, y anlma-
•'«n en la sala del gran coliseo, y que 
lo tocante a lujo, habrá que adml-
^r «>mo siempre los restídos y salidas 
« teatro de La Opera, Gallano y San 
«ruel, y iaB camisas y corbatas del 
•atmplon Moya, Obispo 108. 
O. 
veres finos, vinos, licores y exquisi-
tos champagnes. 
Allí se encuentra el mejor surtido 
de conservas de pescado, bacalao s i i 
espinas, áiirdlnas frescas, mariscos, 
conservas de dulces, pasteles de man-
zana, dulces abrillantados, y el r l n 
café extra tostado y molido en la ca 
^sa. Vayan pues sin pérdida de tiemoo 
por L a Casa Grande Aguila y San 
José. Teléfono A-8664. 
5856 19 í 
L a proh ib ic ión de fu-
mar en los t ranv ías 
En la Jefatura Local de Sanidad se 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THS CUBA OJLXTX SOCAR COKPOBATZOK 
Nuera York, Febrero, 19. 
Con % de punto de pérdida en cada una se Tendieron ayer 3.500 accio-
. j j * comunes de la Cnbn Cañe. Do las preferidas se Tendieron 000 con pun-
d« otllldod por acclOn. 
Nnera York, Febrero, 19. 
£A X C I . M 
•fc A Sumarlo de The Wall Str*»t Joura al 4e las operaciones ayer en el merca-
^ «• ralorea 
1/ . "Los bajistas se cubren. Los pr éstamos de la Crucible ae efectuaron al 
S W Premlo y las acciones de ella % anaron. por consecuencias 16 puntos en 
ir.l£!frcad0- Los valores (le la KepúbU ca, después de nueva baja «n el movi-
Jjuento <Jo descenso actual, se repusiero n en la tarde y llegaron otra Ter a po-
erse a la paz. Los do productos ta bacaleros a la cabeza de sus similares 
Jĵ on rentas por encima de 70. Los p réstamoa a pedir continúan al 0 por 
NneTt York, Febrero, 19. Cotizada n de ayer: 
t2?eío» dei ; 
pft"ndo» del. . . . . . 
^Knndos de' 
<tronS del del. 
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J a r a b e S ü l f o c ó 
M A R C A R E G I S T R A D A 
La GRIPPE INfLUENZA y CATARROS 
s i c u r a n en peces d i a s t o m a n d o e l m a r a v i l l o s o 
J A R A B E S U L F O C O I 
que e* una especialidad íartuacéniica registrada en Sa-
nidad y recomendada por los médicos de Cubn pan» com-
batir la epidemia de Grippe que azota a la República. 
• 'Pruebe con un frasco }; no le pesará • 
D E ' VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
—— -Al por mayor. 
•'Drogutrfa Uriarte" An^elea Nos 25. 38 y 38 —Habana 
por las fuerzas A sus órdenes, se «Je 
za la vigilancia correspondiente pa^a 
evitar el que se cometa esa infrac 
clón. 
Se interesa de la Policía, que cuau 
do se encuentre an pasajero fumando 
en el interior del carro, se le impon 
ga una multa por infracción del ar 
tículo 204 de las Ordenanzas Sanita 
rias. Además de la multa al furaad'n 
se le Impondrá otra al conductor del 
tranvía, ya que está debidamente au-
torizado para exigir el cumplimiento 
de esa disposición y en el deber de 
cuidar de su observación. 
UN ADUANERO ACUSADO 
E l Agente especial de la Aduane 
Lemus, acusa al vigilante nocturno 
de dicho departamento Fernando Gon-
OBISPO 99, TEL. A- 3238 
zález Pérez que está de servido e. 
San José, que habla tomado de la car 
ga de dicho muelle dos latas de sar 
dina^ en conserva y otra de peras qv 
tenia en la casilla donde estaba J 
guardia. 
Hoy comenzó la entrega al Gobierno 
de Cab* de los cuatro vapores que te-
nía el **SchIpIne Board*. E l capitán 
del vapor francés H'hlcaffo^ se níe^a 
a Ir con ga ba « al Mariel por que 
teme perderlo.— Los cnarentenarios 
aerán enviados al Lazareto en remoU 
. . cadores o un boque costero. 
C A N C I O N E R O 
70 
P O P U L A R 
N o hay nevera americana, 
ni la m á s cara y lujosa, 
que se pueda comparar 
con las de R o s y Novoa, 
por lo frías, por lo nuevas 
y por lo elegantes, todas. 
C 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
Ha dado comienzo en la mañana de 
hoy a la entrega por el representan-
te ae la Schiplng Board en la Haba-
na, Mr. Gibson, de los cuatro vapores 
cubanos que antea fueron alemanes 
y que dicha corporación amerloai.. 
utiliza durante todo el tiempo que du-
ró la guerra entre los Estados Uni-
dos y sus aliados con Alemania. 
E l Jefe de Estado Mayor dé la Ma-
rina de Guerra Nacional Capitán de 
Fragata seftor Oscar Fernández Que-
vedo en representación de la Marina 
de Guerra recloló hoy el "Bavarla", 
que es el primero que ha descargado. 
Acompañaban al señor Fernández 
Quevedo su Ayudante el Alférez Ar-
dolz y el Teniente de Navio señor Oc-
tavio Martínez Dalmau que ha queda» 
do encargado del mand > de dicho bar-
co así como el Maquinista de pnmera 
señor Enrique Chalu, el Contador de 
Primera Charles Washington y el 
Auditor de Primera doctor Ostlz Ca-
sanova. , . 
Un Condestable con un pelotón de 
soldados de marina y un grupo de fo-
coneros han sido destacados a bordo 
del "Bavaria" para su conservación 
y limpieza, hasta nueva orden. 
Los mencionados barcos serán re-
cibidos a medida que se vayan des-
cargando. 
Las tripulaciones de dichos vapores 
oue son todas de nacionalidad nor-
teamericanas, serán reembarcadas pa 
ra su país a la mayor brevedad 
Algunos millones de pesos de fletes 
han producido los cuatro barco? que 
hoy recibe de nuevo el Gobierno de 
Cuba. 
ROBO 
E l Asente de la Aduana, Jaurei 
arrestó a Tomás Docal Hernán de/ 
vecino de Oficios 80, ocupándole 12 
•Mins do jabón que había hurtado 
de los muelles. 
E L " L A K E COOMANEA" 
Procedente de New Port New ha 
llegado el vapor americano '"Lako 
Goomenca" que trajo un cargamento 
de carbón. 
L a patente sanitaria de este va-
por consigna que en aquel pueríj 
hubo 586 casos d© influenza y S ¿3 
influenza. 
E L "CHICAGO"' 
Tanto el rapítAn del vannr "'"m;~'-
go". como el Consignatario del mis 
rao se han negado a que dicho varsor 
vaya al Mariel para descargar allí el 
pasaje que trae dicho barco y que 
romo ya hemos publicado tieno qu¿ 
ser sometido a ocho días de cuaren-
tonas por existir a bordo un brote de 
mening'.tis cerebro-espinal. 
Se está estudiando la manern dp 
fletar alRón barco costero a fin de 
llevar a los mil y pico de pasajero?; 
qm» tiene a bordo el menciona •'o va-
por fran"^. 
E L "MASCOITE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue 
so ha '.le/Tado el vapor amerlc?no 
"Masco'.te"' que traJo carga general 7 
O E 
THOn 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Caballo, Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o por L-. T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e 
l i q u i d a c i ó n e n a r t í c u l o s 
d e T e m p o r a d a 
VA 
E L V E 
M U R A L L A v j M j j j ^ C O M P 0 S T E L A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARfNA Febrero 19 de 1920. ANO L X X X V l i i 
E S O T ^ y s i i P R F N 5 A 
M i r a n d o a F r a n c i a 
Se reproducen en España los críme 
nes sindicalistas. Durante el Paseo 
de Carnaval, en Barcelona, han sido 
colocadas allí doce bombas. Además 
varios individuos se dedicaron a 
arrojar lazos a las señoritas que ocu-
paban las carrozas, arrastrándolas ai 
suelo. E l hecho es repulsivo. Esa cla-
se de procederes no pueden encontrar 
disculpa. Y por muy severa que en 
este ca8o se muestre la autoridad, 
nunca será lo bastante. 
L a lucha social, mantenida por los 
sindicalistas, no cede. Al sindicalis-
mo obrero ha seguido el sindicalis-
mo patronal. Tan dañino para la na-
ción es uno como otro. Algo de ésto 
ha ocurrido en Francia, Y George Va-
léis escribía a propósito de ello: 
"Nosotro9 consideramos la forma-
ción confederal de clase como algo 
que conducirá a los franceses a un 
extremo en que sólo hallarán la gue-
rra civil. Confederación general del 
Trabajo y Confederación general Pa-
tronal no son órganos económicos; 
son órganos de clase, tan mal conce-
liidos el uno como el otro tan artifi-
ciales el uno como el otro, e ifirualmen 
te condenados al fracaso, con daño 
del país-' 
Y aún agregaba: 
" L a Conferencia genera! del Tra-
bajo quería la revolución. Para una 
fecha indeterminada, pero la quería, 
o creía quererla. Los franceses a ella 
afiliados ni la aceptaban ni la repu-
diaban; de una manera general, sopor 
taban la idea, en la creencia de que 
el hecho sería introducido en el mun 
do por los hijos de sus nietos. Cuando 
la Confederación general del Traba-
jo, empujada por sus elementos ver-
daderamente revolucionarlos, ha pre-
sentado a un número verdaderamente 
formidable de sindicados, la visión 
próxima de una revolución, los sindi-
cados han dicho rotundamente: no -
Una cosa es tolerar la propaganda re 
volucionaria, que muestra la revolu-
ción con imágenes donde los privile 
gios de los poderosos desaparecen, y 
otra es poner fuego a la ciudad don-
de se gana el pan." 
E l obrero francés adoptó una acti-
tud patriótica. No es de suponer que 
el obrero español sea menos patriota 
que el francés a pesar de que la lu-
cha social sigue enconada en Espa-
ña. Pero dentro del mismo movimien 
to actual se ha visto que son muchos 
los obreros españoles que no est;.n 
conformes con el proceder de los sin-
dicatos. Deber del gobierno es apro-
vechar las buenas disposiciones de 
esa gran masa de obreros contrarios 
al procedimiento sindicalista para 
emprender una labor antirrevolucio-
naria y para acabar con los sindica-
tos, sean obreros o patronales, pues 
ambos cansan, por igual, daños irre 
parables al país. 
E n esta ocasión es conveniente mi-
rar a Francia. Y a que tantas cosas 
malas se han copiado de los france-
ses, no estaría de mas copiar tam-
bién los buenos ejemplos. 
Y los obreros españoles tienen gas-
tante bueno que copiar de los france-
ses. 
E . Q. 
V I D A O B R E R A 
L a Sociedad de Torcedores 
Llega a nuestra mesa de redacción 
el "Boletín del Torcedor", con el Ba-
lance General de la Sociedad, de fe-
cha 12 de Enero del corriente año. 
Los fondos sociales, alcanzan a la 
suma de $59,620.87 centavos, después 
de cubrir las atenciones sociales, que 
van siendo mayores catía día, con el 
auxilio a los familiares de los socios 
do floreciente, a pesar de que la fie-
bre cooperativista disminuyó mucho. 
Las Anilladoras 
E l señor José Bravo, Presidente de 
la Sociedad de Torcedores, ha dirigí 
do una circular a las anilladoras, ofre 
ciendo su concurso, para la constitu-
ción de una Sociedad o Gremio. Con 
ello responde el señor Bravo a distin-
tas excitaciones a él dirigidas. 
Política Obrera 
Van delineándose en pró de los cam 
pos políticos, muchos de los actuales 
"líders" obreros, algunos amparados 
, en el pseudónimo, otros afrontando! fallecidos, y los gastos que ocasiona : log .u¡cios que de ellog pueda hacerset | 
la Federación de Torcedores | ero hov unos mañana Otros> parecen i 
7\t**lCy°¿\"™í0J I ^ l 6 . n ñe \ pues tos a cambiar de parecer. 
Y según las opiniones, así se indi 
las vitolas niveladas, en algunas fá 
bricas del campo, y en otras de esta 
ciudad. 
L a carestía de la vida 
Algunos de su* escritos están dirigí 
nan unos hacia los partidos de clase, 
de tendencia socialista., y otros, comen 
zarán en breve su actuación, orientán 
dose hacia los actuales partidos que 
, disponen de representación en los 
dos a la propaganda en contra de 1 a ; ^ colegisladores 
carestía de la vida, presentando co-j 
mo la mejor solución la creación de i 
oooperativas, pero en escala mayor i 
que las constituidas hasta el presen- ; 
te. Aboga por que se hagan impor- ; 
tadoras de los productos, con el fin 
de utilizar a su favor, la ganancia de | 
los intermediarios 
Son mucho3 los que aseguran que 
sólo alcanzando ventojas políticas, en 
los organismos nacionales de que for 
man parte las demás clases sociales, 
podrían aspirar a obtener una evolu i 
ció», a baso de algunas leyes, y de i 
contar en todo tiempo con una repre-
Preconiza las ventajas del coopera-- sentaoión que sirviera de elemento de 
tivismo, como medio de fomentar la 
competenaia, y con ella el abarata-
miento de las subsistencias; este sis 
tema lo aprecian los redactores obro-
ros del Boletín, como un arma supe-
rior, a la declaración de huelgas y 
demás conflictos, que sin proporcio-
nar ventajas económicas, tienen en 
contra un encarecimiento general en 
lo? artículos de consumo. 
Y al recomendar esta obra y hallar-
la viable para las sociedades de re-
sistencia, claro está que el consejo 
va direato a la Sociedad de Torcedo-
res, oue cuenta en la actualidad, con 
mís (le sé>eBta mil pesos en Caja. 
F s l a rropnga'ida, la iniciaron los 
fundadores de la Sociedad de Resisten 
cía, mucho antes de generalizarse, a 
las fabricas de esta ciudad, cuando 
ardicoba exclusivamente en "La Coro 
: a", y en brillante exposición fué pre 
sentada en el Congreso Obrero, or-
ganizado por el doctor Carrera Jústiz.! 
trabajo que mereció ser 
defensa, en las ctísís proletarias 
E n qÍ cambio de frente que están 
dando muchos Directores, se advierte 
que se encaminan hacia la política. 
Sería laventurado pronosticarles 
por ahora triunfos ni fracasos. 
C. A L V A R E Z . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
SOBRESUELDOS 
Ayer quedaron liquidados por el Je 
fe del Negociado de Resolucion-g, sp 
ñor Esteban Pichardo, los expt^ier-
les de sabresueldo estudiados / cecr> 
conocidos últimamente (svsioi. da» 
día 13) cuyas resoluciones ya ha'; 
quedado ayer depositadas en córreos. 
A la señorita Blanca Rosa Aria"? 
premiado | maestra de Matanzas, se le reconocen 
pa.' 
prendida en la citada fábrica, surgie-
ron algunas cooperativas que en el 
ramo de víveres subsisten y en esta 
po el tribunal a que fu^ sometido, en pvgos ^ sobresueldo anual 
el que figuraban algunos catedráticos tlr de primero ds julio de 1918. 
de la Universidad de la Habana. A la SGñorIta Ana Clara Letona , 
3 2 ^ Í 5 j * ' - ^ ! ^ * ? - ^ K f L ^ ^ - J ? ' maestra de Camagüey y Bernardina 
Rola Santos, de Guantánamo, 60 anun 
les desde primero de julio de 1919. 
A la señorita Luisa. E . Medinilla. 
señora Berta Guerrero de Iturriag'», 
Severa Sarria d? Hidalgo y Josefina 
Menéndez de García, maestra^ d-. 
Cienfuegos, 60 pesos anualas désete 
j primero de jul'o de1 año actual, as 
| como a la señorita María de León y 
Vrg, mestra de Remedios. 
A la señorita Hortensia Hernández 
maestra da Trinidad, María V . Font, 
de Baracoa. 60 pesos adicionales, po 
llevar ya diez años de servicios, a par 
tir de primero de julio de 7919 
A la svñora María Mendoza López, 
i maestra de Cienfuegos. 60 pesos anua 
do pulsera con cinta de seda, en oro! les desde primero de julio de llí'W. 
y diamantes, y on platino y brillan- I 
tes. Surtido en oro y plata de bolsv 
lio o con correa, para caballero. 
finamente ejecutada, con brillants», 
tafros y otras piedras preciosas, pre-. 
Bentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y -juar» 
to. 
B a h a n d e y C l a . 
OBRAPIA, 103 
tes Bemaza), 16^-TEL 
AUTORTZACIOXES 
Por el Negociado de Bellas Artes. _ 
Biblioteca y Aroivos do la Secr-ta-j 
ría de Instrucción Pública han tfdo 
concedidas, como últimas, las que si-! 
guen para el examen de dcKnúztdhtoa| 
y la obtención de certificados en el 
Archivo Nacional: 
Al señor Andrés Alegre, para que 
como hijo de don Benigno Aícgrf hl 
jo éste de don Rafael Alegre, h-rma 
no éste de don Pedro Alegr?. el Ca-
pitán del Ejército Nacional s^ñer An 
drés Angulo Pérez examiro en su 
nombre el expediente en que. s e g í n . 
manifiestá. consta la donación que de, 
v m 4 r m n / í una «standa de su propielad bizo el j 
. - J lexPresado don Pe(lro Alegre a favor! 
del Estado, en 1861 {terrenos sitúa-A-SGÓO. 
T I N T U R A F R A N C í S i V E G E T A L 
- LA'MEJOR 1 m StHCILL» flf APLICAR , 
D e v e n t a e n las p r i n c i p ^ I c i j F a r m A i a » y D r o g u e r í a » 
D e p o s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A n s i a r y O b r a p í * 
moRMrcu 
anufatu* 
C L E V E L A N D 
T I E N E : € ) C I U / H D R 0 5 , M A G N E T O B 0 5 C ñ , P O C O C 0 N 5 U M 0 . 
I N M E J O R A B L E S M U E L L E S . A C A B A D A C A R R O C E R I A . 1 9 1 9 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J . U L L O A Y C o . 3 v 5 . T E L . A - 6 0 2 8 . 
dos en las callvs de San Lázaro 7 Ma 
riña), y la Real Cédula de 9 de junio 
de 1714. por la riue el Rey—asirá ¿rao 
según expresa el interesado—conce-
dió licencia para aceptar dicha doua; 
ción. 
—Al señor Antonio R. de Ójeda y 
Román, para que, en relación coa el 
permiso que se '6 concedió 17 de 
Julio del año próximo pasado para, 
como agrimensor del señor Joóc Ve-
to y Baliño, actual propietario, s^gún 
el peticionario, de los bienes que f ue 
ron de la sucesión de doña María del 
Rosario Sotolongo, sacase copia del 
plano del deslinde del hato "Sabana 
de las Cruces", en Pinar del RfO. siem 
pre que dy algún modo constara que 
éste perteneciera a la expresada se-
ñora o su sucesión, saque ahora copi i 
del plano del agrimensor Bartolomé 
Lorenzo de Flores, situando las ha 
c'endas ''Las Cabezas", "San Seba» 
tián", hija de "Sabanas de las Cru-
ces'% "Las Gazas", "Las Cabañas". 
"Luis Lazo", "Las Cuchillas" del pro 
pió Agustín de Sotolongo y otros, en 
estudio efectuado buscando unos rea-
lengos entre dichas haciendas, siem-
pre que dicho plano o haciendas ten-
gan relación con el mencionado hat í 
"Sabanas de las Cruces." 
—Al doctor F . Carrera Jóstíz, par', 
que examine el juic'o mortuorio de 
su señora abuela doña Dolores Chiu-
chilla de Jústiz. 
D a a l a f a z l a t e r s u r a d e l o s p o c o s a ñ o s , e l f r e s c o * 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
N o c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a : 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Representante: M . C . T e l l o , San Misruel 9 2 . Habana. 
1 
F I N D E PLAZO 
L a Gaceta de los días 9, 10 y 11 de;-
actual ha insertado la, convocatoria 
para proveer por oposición la plazn 
de Profesor de Francés y Alemán dj 
la Escuela Normal para Maestros de 
Santa Clara. 
E l plazo para solicitar finaliza el 
día 15 del mes próximo. 
Para optar esta plaza no se precis* 
título profesional alguno ni aún la 
ciudadanía cubana. 
Sueldo mensual: $125. • ! 
r 4 ! ? ! i 
CONCURSO 
L a reunión convocada por el doctor 
Aróstegui para cumplir la ley que 
tiende a crear un Audltorium en esta 
capital tuvo lugar el pasado lunos en 
el despacho oficial del señor Secre-
tario de Instrucción Pública, 
Concurrieron las señoras Garrlt 
Montes de GIberga y Lula de FeHi, 
con el doctor Guillermo Tomás, pre-i 
sidiendo el doctor Aróstegui. 
E l señor Secretario de Obras Pflbll 
cas avisó su no asistencia. 
Posesionada la Comisión de la 
rea a realizar se acordó designar tu, 
Comité ejecutivo do la primera parte, 
que es la convocatoria para el Ton-
curso entre Arquitectos. 
Esta comisión, parcial la fornnrán 
el doctor Villalón y los soflores men-
cionados. 
¡ S E A C A B A R O N L O S A B U S O S ! 
H e m o s r e c i b i d o g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
G A R A N T I Z A D A S D E 2 5 | 3 0 M E T R O S 
que vendemos D I R E C T A M E N T E AL P U B L I C O SIN NINGUN INTERMEDIARIO, A 
P R E C I O S DE POR MAYOR. 
PLANOS 
El-profesor del Instituto d« Orla-
te doctor F . Medrano Espinal, t&vn 
áyer en el Departamento exponiendo 
al doctor Aróstegui la serie de modí 
f'caciones que solicita Introducir en 
¡ los planos para el nuevo InstiMti d? 
I aquella capital el Claustro del mis* 
i mo. 
E l señor Secretarlo del ramo d?fl sa 
¡ aprobación a dichas modificaciones f 
I ayer mismj dió traslado de los plan;* 
; de las reformas propuestas a su co-
I lega de Obras Públicas. 
E l doctor Medrano Espinal e-Jtá ci-
tado hoy en el Departamento que i--
ge el doctor Villalón para exponer «i 
| razonar dichas leformas a los ingf-
< nieros de esa Secretaría. 
E l doctor Medrano Espinal ha qu» 
1 dado satisfechísimo de la buen.x dl»-
¡ posición en que halió al doctor ArO" 
• tegui para cooperar a los fines « ''l 
: misión que le confiaran sus compan' 
ros de Claustro. j 
Descuentos especiales por cantidades. • Cerciórese de 
más barato las vende. 
esto, visitando hoy la casa que 
M O N T A L V O C A R D E N A S Y C í a . 
I M P R E N T A - P A P E L E R I A 
G A L I A N O , 1 0 3 , c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T E L E F O N O A - 2 0 0 9 . 
1734 3 t 19 f. Agencia Vl-RITAS. 
m i n e r a l W h i t e R o c k 
. M t S N A T U R A L A ( R o e A B L A N c T . ) E S T O n A O O 
\ ¿ E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U S A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R O C A B £ / f T / . A g u i a r 119136. H a b a n a . 
COPIAS D E CUADROS 
Ayer visitó el Departamento el 
fesor de la Escuela de Bellas Ar;M 7 
Director Artístico del Museo Nacio-
nal, señor Antonio Rodríguez 
recién llegado de España, a apnJ* 
fué comisionado para la adquisicie 
de copias de cuadros notables ae 
Museo del Pr£.do. en Madrid. 
E l señor Rodríguez Morey ha 81°̂  
portador de imas cincuenta copia» 
de un cuadro oripinal del pintor ^ra 
cisco Prad'lla, titulado "En el ten-
pío", que trajo el vapor "Infanta isa-
Tan pronto como la Secretar.a ^ 
Hacienda conceda la solicitada e*6 ' 
ción de derechos aduaneros se eie(̂  
tuará la instalación de dichos cu»-
dros en el Museo Nacional. . 
PROXIMAS CONFERENCIAS ^ 
L a de extensión universitaria ten-
drá lugar el próximo sábado a1*' . , 
p. m. en el Salón de Actos 
Universidad Naconal. A ^•"f'' f , 
docto Profesor y Pedagogo toctor . 
clano R . Martínez, que disertan 
brp "El Método". ^«lU. 
Y la próxima do la serie ^ V ^ ^ 
ta. el miércoles venidero, día z&-* ¡i. 
go de la Directora señorita ^ .. . . 
na Pomet. sobre "José Jacinto a»1*-
nés". ., . — n 
Actos públicos. 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
tar. 
Por 
i «de • 
do de 
> r 0 
> y 
> fu 
xao l x x x v i h 
¡\ precio d é l a gasolina 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . / A G I N A S I E T E , 
texto integre del de-
Pre He ayer f i rmó el s e ñ o r 
p o 0-u° la R e p ú b l i c a , fijanao ei 
¿d*»16 ° a la von^a de l a gaáo l ina j 
Fáltaos cuenta en extracto e-i 
& 'i0?̂  anterior: 
3»^ /.«anto el precio que h a llega-
por , " nzar la gasolina ha motlva-
* • J S S t a s por parte de los - onau-
eo P^ de diebo a r t í c u l o , las que es 
^S.l&s justificadas y consideran 
.¿ai™0 , Gobierno debe actuar «n 
fc ^ ñ t o b»11 acudido a l mismo en 
^ • ' d a d e una medida suficiente a 
^ í r u a l q u l e r abuso. 
«Titar c u a ^ ge trata de un artlcul0 
P01" 6j0 de primera necesidad, si 
jo J * ^ i d a d imprescindible en r a -
* au« el mismo constituye ho+ 
demento primordial de una va-
^ I de motores, tanto en vehicu-
r ra el transporte de carga y pa-
:oí P8 0 cn infinidad de Industrias 
S¡¡ oaraliM^5011 ocasionarla cn t^-
^^-nroo trast-omos de considera 
:0 <- «ero de ext iaordinaria gravoda-l 
^ t ó s momentos. 
pw- cuanto del estudio que se ha  
oyendo a todos los int^rpsa-
asi productores como expendsdo 
v consumidores, o que en cual -
^ - r forma pudieran resultar afe-.-
ñor alguna medida que se adop 
^ ba llegado a l a c o n c l u s i ó n de 
* i» mejor y m á s p r á c t i c a so luoió i ' 
Afijar precio ún!co a l a gasoUna, 
^tafldo así la continua y progresica 
•Ración del mismo, sin causa j u s ' i -
jr^ila y las naturales y l ó g i c a s coc-
Jneñcias que de ello b a b r á n do de-
^ ' c u a n t o la L e y de S u b s l s t é r o i a s 
en diez de mayo de 191S. qu« 
ífhaüa vigente a ú n , en virtud d-> 
unue en su ú l t i m a parte estatuye t i 
irtículo 29 de sus disposiciones fina-
, concede facultades a l Ejecut ivo 
1 ¿ proceder a la Incautac ión de c-. 
Aniñados a r t í c e l o s , entre ellos 
oaibustlble. pudlendo verif icar S'i ad 
jjisición por cuenta del Estado y con 
ar*o al Tesoro. _ , 
Por cuanto la propia L e y otorga ni 
jjecutiTo facultades bastantes para 
topar en casos de esta naturaleza 
«¡antas disposiciones estime convc-
íientes para la mejor y m á s ránida 
ejecución de aquellas medidas qre la 
conveniencia general requiera a •lar-
Sí-
Por tanto, haciendo uso de las t.:-
enltades de que estoy investid i po" 
Ij Constitución, y d^ las que mr cor 
«de especialmente el a r t í c u l o sefnn-
i) de la ley de Subsistencias cusida-
y a propuesta del Secretario de A g n -
altura Comernin v Trabajo 
R E S U E L V O 
1.—Desde la fecha de la pr.vnul 
;pddn de este Decreto en la "Gacet i 
Oflcial" el precio de la gasol lra en ui 
¿ Q U I E H H A V I S T O M f c S A S I M P O S T R f c S ? 
T R A I G A t h S f c & U I D A 
D U L C E ó f c n A L M I B A R 
D E P E D R O y C O . 
S A M T A M A R I A D f c L R O S A R I O 
C L A S E S : C O C O , P l ñ A . MAMEY. MAflGQ MIC A C O S, 
C I D R A , & &. Dfc V f c n T A fcN T O D A S P A R T f c S . 
I V . — F u e r a del t é r m i n o mu' i d p a i 
de la Habana y en donde no s c á el 
reparto por miídio de carros tanques 
se c a r g a r á n sohre esos prec íoe I j i 
gastos de fletes, los que p o d r á n ser 
comprobados en cualquier mor.entc 
por las autoridades, por disposicio i 
expresa o a i n d i c a c i ó n do p a r t « latero 
sada . 
V . —Durante la vigencia del prese*» 
te Decreto no reg i rán para la gasoli-
na las disposiciones del Decreto 1089 
de prlmvro de agosto de 1919, perc 
los productores. Importadores y ex-
pendedores, t endrán que tener f i ja-
dos en lugar visible una l ista en que 
consten estos precios y el Impone Je 
los gastos autorizados que pueden 
cargarse sobre los mismos, comu so l 
c o n d u c c i ó n y flete. 
V I . —Siendo el presente Decrete 
consecuencia da la ley de S u b á . s t e n -
cias de 10 de mayo de 1918. s e r á apri 
cable el mismo cn toda su e x t e n s i ó n 
a l c a p í t u l o segundo de a q u é l l a cn lo 
relativo a las Infracciones que d- l 
mismo se cometan; y en cuanto a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 23 de liebo 
c a p í t u l o , residiendo en este E j e c u t i -
vo la facultad de imponer la muMa 
que el mismo establece, y pudendo 
delegar todas o algunas de las fac«:l 
tades que la ci tada ley le confiare. d.« 
acuerdo con su a r t í c u l o segundo ¿ e 
lega por el presente d'cba faculta* 
en ios s e ñ o r e s Jueces Municipales de 
la R e p ú b l i c a ; todo esto sin perjuicio 
de las d e á s disposiciones general--? 
de c a r á c t e r penal que puedan S'.o 
igualmente apl icables . 
V I L — E e Secretarlo de Agrlcal*u-
r a . Comercio y Trabajo , queda enea, 
gadod e hacer cumpl ir el present-j 
decreto, y r e s o l v e r á las dudas y har:\ 
las aclaraciones a que el mismo die-
r a origen; pudiendo delegar todas, a 
cualquiera de las facultades que l« 
son propias en r e l a c i ó n con este De-
creto, en las autoridades especifica-
das en el a r t í c u l o 15 de la L e y de re-
ferencia. 
Dado en l a Habana. Palacio de la 
Presidencia, a los diez y siete dia-T 
del mes de febrero de mi l novecientos 
veinte, 
(f.) M. Cf. Menocal, Presidente; (f.v 
E . S á n c h e z A^ramonte, S^cretaHo de 
Agricul tura . Comercio y T r a b a j o . 
do el territorio de la R e p ú b l i c a se-
rá el siguiente: 
Del productor o importador a . ex-
pendedor, en l a Habana, bien lo sea 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
s i e m p r e 
wat B O 
d e ú l t i m a . 
y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n . 
V a d i a 
ASuiAC? 11(3 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A ^ 2 9 8 9 . 
al por por mayor o a l detall , CIO,"!; lo Bea a l POr mayor o a l detall , a . 
centavos el g a l ó n , menos el cinco por consumidor 047 centavos el g a l ó n , 
ciento. I 2 - — E l precio de la gasolina t-n el 
_ , , , I campo, cuando sea distribuid^ por 
l a Habana, bien carros tanques, s e r á de 0,47 centavos 
el g a l ó n , menos el cinco por ciento, 
a cuyo prado se c a r g a r á e! costo <\* 
la c o n d u c c i ó n , de acuerdo con la tar i 
fa que previamente apruebo esta Se-
c r e t a r í a . 
3 .—Las ventas en cajas y b i r r l l r * 
se reg irán por los precios • s igu í^ntea 
I que se f ijan: 
í Gasol ina para lancha o motor caj •. 
| de 10 galones, en l a Haban» $5-U0 me 
¡ nos el cinco por ciento; en e l campal 
! $5,77, menos el cinco por ciento 
Gasolina para autos en ca ja de ir-
galones, en la Habana $5.S0. menos ei 
cinco por ciento- en el campo, $5-97, 
menos el cinco por ciento. 
Gasolina para lanchas o motor, 
barri les de 50 galones, en la H a ó a n a , 
$24,50. menos el cinco por ciento; cn 
el campo, 24,50. menos e l cinc.'' por 
ciento. 
Gasol ina para autos, en barri les d«» 
50 galones, en la Habana. 25,60. m»»-
nos el cinco por ciento; en el campn. 
5-50, menos el cinco por ciento. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C O L O M V E S P A Ñ O L A D E C A M A -
G Ü E Y 
M A L E T A S D E C U E R O T F I . 3 R A , 
D E $2.00, H A S T A $75.00; M A L E T I -
N E S , C A R T E R A S P A R A D O C U M E N 
T O S , B A U L E S C A M A R O T E , E S C A -
P A R A T E Y D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
D . Angel A l v a r e z . 
D . D a r í o Menéndtíz S . 
D . Manuel F e r n á n d e z Garcí* . : 
D . Enr ique E s t e r e z F u s t e r . 
D . Rafae l G o n z á l e z L . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . — Presiden-
te: don Franc i sco del Pino V . 
Secretario: don Manuel P . Bus ta -
mante. 
Vocales: D . J u a n Galdeano.; 
D . Desiderio Ce l i s . 
D . Jul io Alvarez Cues ta . 
D . F r a n c i s c o Bango G o n z á l e z , 
S e c l ó n de Reccreo y A d o r n o : Pre# 
sldente: don Teodoro Frutos V U l » . 
Secretario: don A g u s t í n Campos^ 
Vocales : don F r a n c i s c o AloOto* 
D . Alejandro B a c e l a r . 
D . Ensebio E g u r r o l a . 
D . Ju a n Fuentes M a r t í n e z . 
S e c c i ó n de Propaganda: P r e s i d e n i » -
don Aureo Arteaga . 
Secretarlo: don Rosendo Fernán^; 
dez. 
Vocales: don J u l i á n Benito* 
D . Atauasio R o d r í g u e r . 
D . Enr ique Garc ía G a r c í a . 
D . Enr ique G a r c i a r e n a . 
Deseamos a la expresada Direc t -vá 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
A A r A r i A ^ I ^ a s a u t o r i z a d a s 
A . D E S D I O N B O L I Y A I I . 16 Y 18 
( R E D í A ) , E S Q U I F A A R A Y O . 
T E L E F O N O M.1412. 
M . F E R N A N D E Z Y C u S . c n C 
C1709 4t-18 
Secretarlo Genera l : don Manuel l:« 
vas .Martínez. • • H 
Vice; don Juan Nogueral.: ' t 3 M 3 
Tesorero: don Joa^ x<~~. ¿ucz Fer-
n á n d e z . 
V ice : don Urbano Benito RivaA. 
S e c c i ó n do Beneficencia.—Presiden 
te: don P l á c i d o G o n z á l e z Rojo . 
Secretarlo: don Armando Garr ido . 
Vocales : don Manuel Estcvez F u s -
ter . 
D . Casi ldo López M a r t í n e z . 
D . Constantino Mart ínez . 
D . U l p í a n o Márquez P e r e l r a . 
D . Juan del Pino V á z q u e z . 
D . Isidro F e r n á n d e z . 
H a s'do autorizado el sefici* 
Arturo Cuni l l , Director de l a Asocia-
c ión '"Esperanzas de la P a t r i a " para 
celebrar una t ó m b o l a , dedicando i i 
producto en beneficio de loa n l ü o s .1 
ancianos pobres que a m p a r a dicha 
i n s t i t u c i ó n . 
T m b l é n se ha autorizado a xa • • • 
fiora Angelina G-. de Angulo. Preei-
denta de la A s o c i a c i ó n Protectora d« 
la maternidad y n i ñ o s pobres, t itula 
da "Marta Abreu' ' para r i far an a u -
t o m ó v i l destinando su producto a au -
xi l iar las raadrer. y nifios a l amparo 
de dicha I n s t i t u c i ó n . 
Ferretería <4La LIavc , , 
S i u s t e d q u i e r e s u r t i r s e d e 
e s t o s a r t í c u l o s , p o r p o c o d i -
n e r o , e n L A L L A V E . N c p -
t u n o 1 0 6 . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 L 
a l t l t . -9 . 
H a quedado constituida la Junta 
Direct iva que ha de regir este centro 
durante el prese.ite a ñ o , en vla form-i 
siguiente; 
Presidente: don Dlonialo Port i l la 
Vice : don Casimiro G o n z á l e z . 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - O 0 . 
A I hacer e l pedido, m e n c i ó n e s e e l ancho de U a m a . 
P . V á z q u e z . N e p t u o o 2 4 . H a b a n a . 
O R T O G R A F I A 
No «Koriba dlaparntes. Compr« ' T A 
O K T C l . R A F I A A L A L C A N C E B E T O -
DOS," edición 1920. Contiene: Toda cla-
se de esrrltos, romo escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones t un 
DICCIONARIO de palabras dudosas. 
50 cts. Interior: 65 centavos, certiíicsda. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
E l actor y autor del teatro " A L n 4M-
BRA," ha publicado nn libro Jocoso, 
quevedesco, lleno do chispeantes " 8 A L -
T A P K K I C O S . - L E H A B A R E I R HAS-
T A D E SC SCEf .RA. 200 páginna de 
r i sa: $L Interior: 51.16, certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
T MBBOANTIL. E . Alnworth. L a s 4 
reglas. Balees; Reglas: de tres, con-
junta; de aligación; de compaflía. etc. 
Interes simple y comP-iesto. PESAS Y 
XTEDIBAS. Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior: 00 
cts., certificada. 
Fabricación de Azúcar 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobre 
fabricación de asúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cAlculoa 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba. | L Interior: $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
• A B h i e n d o E l i s rBCO." Vlbrantos, 
•locuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno d ecom^-Ue, espafiol, B . 
Alvarer. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. ?L Inte-
rior: $1.15, certificado. 
P E D I D O S : L I B R E R I A D X A. D E L O -
m i Z O , K E P T l ' N O , 57, HABANA. So 
envían certificad"''. 
C 1613 «it. 8t-14 5d-15 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
S e r v i c i o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J f L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
v E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i r 
d e é s t e p a í s . , 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L * 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No 57 — OFICIOS M r 2 A 
J I V E N I D A V E I T A U A iCoUono) No. ¿ 4 
MANZANA V E G O M E Z , por Zo/oete. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
F O L L E T I N 
A M A T T H E Y 
^3 
^ I Ü R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
H TRADUCIDA D E L F K A N C E S 
Por 
E - P A S T O R Y B E D O Y A 
^ TOMO PRIMERO 
•Ju ** ** u I.lhr«rla d* Joné Alb«l« 
^ ^ • • í » ! Teléfono A-3893. 
- ^ j (C«nta6a.) 
fc^atlir. • grardar süencio 
f S * ln .Udo' eixKir-ncio u Negro que , 
Tjw *lía» üospués mo casé con Mi-
fifriHi A«q'10 no habli Tuclto en este: 
Mft » V.mprPndl0 que yo me había ca- i 
O»... 0 la ludada d« presentarse 
su 1 r,>''ihi(''n.lolo mi marido co-
i i^Tc/ i , •1Prove( ;i.in'i--v nn momento, 
^fle: u * mi y nio dijo on tono hu-
^ C J * í < » a e m e usted, seüoro, he eaU-
110 y hasta casi le perdone. 
aunque me quedaba alguna desconfían' 
"Algunos días de«pjí'S Miguel me 
anunció que Dópez había ingresado en el 
ejército argentino, formando parte de 
los regimientos orgmlzados para una 
campaña en el desierto centra los in-
d-09- .« . 
-Confieso ine esto m« tranquilizo y 
que creí en la ainceridad de su arrepenti-
miento. 
••Miguel añadió que había recomenda-
do a su amigo eficazmente a jefes in-
fluyentes, y que esperaba que había una 
rápida v brillante carrera mjlitar. 
"Po misma, en mi inocencia y en la 
Imposibilidad de adivinar hasta qué pun-
to podía llegar la Incrratitud. me uní a 
Misuel para recomendar a aquel hombre 
a las personas influyentes que había en 
mi familia-
"Antes de partir vino Liópez en perso-
na a darnos las pracias y dir nn abrazo 
« MlíHiel. solicitando el honor de besar-
me la mano, marchándose después de 
dar aouel doble beso de Judas. 
"Ocho años después llecr.v a ceneral y 
a s^r el alma condenad! del dictador 
"Rosas Invadió, al frínt.; de mis J«l-
dados la casa * que habla venido Mi-
n S T b o M ahrsromos antes de intentar 
s^nremo esfuerzo, hizo torturar a mi 
h^a a ^ vista, enviando d w W « " 1̂  
nerte V aquel a m l ^ de la infancia a 
S S r t «mí** Por auien bublera debido 
dar la vida. 
"Tutos son los heohoi. sefíora. 
"Ahora conoce usted la rf-rlnd entera. 
'•Ya sabe Cftted qnién es el liotnnre 
ron quien se ha casado. 
" T ^ histoHs de López explica la con-
diictn de Dolores. 
"Yo no tengo odio hacw nstrd. y nui-
slera poder tenerla lást ima; pero yo 
me Hamo la nsticia. 
" l a Viuda de M l t u e l . " 
i 
A continuación do este relato habí? 
una nota con la lista detallada de las 
exacciones, a las cuales dobla López su 
inmensa fortuna, resuUa' o de las con-
fiscaciones que hacia después de fusilar 
a sus enemigos o de aquellos cuya r i -
excitaba su avaricia, ordenadas por Rosas y _ 
parte a sus farorlto 




E V Q U E L A BARONESA EMMA F A -
L L A A S U V E Z 
Emma, leyó dos veces l a carta. 
AI principio haba creído que se tra-
tnria do Ana, r que le diría lo que ha-
bía sido d© su hija, lo que bahía hecho 
Dolores y lo que tenía intención de ha-
cer. 
Pero Dolores no «Veía una paalbra de 
ello, y con excepción do una frase am-
hifrua! en que decía que habiendo po-
dido llevarse las dos niñas no se había 
llevado más que una. sin rarrtn de aque-
lla moderación relativa, no hacia ningu-
na alusión respecto a la suerte de la 
pobre niña-
Dolores no decía tampoco una pala-
bra con relación a sns ulteriores inten-
ciones, y este silencio •enía algo m á s 
de aterrador que las amenaMs m á i te-
rribles. 
Allí se Tela una resolución Implaca-
ble y un plan seguido enérgicamente por 
la viuda «'e Mcniel. 
Qué pTemedifah» contra Anlta? 
'.Por qué s» la habli dejado a su ma-
dre cuando efectivamente segi'-n decía le 
hubiera sido tan fácil robar las dos en 
lugar de nna 
.'.Qué premeditaba conlrn López? 
Una sola persona estaba a cubierto 
da ou venganza, y esta ptrsona era E m -
ma. 
E m m a no estaba amenazada en su 
vida t ís ica 
Lo desgraclaiOa y encantadora joven 
sonrió amargamente leyendo aquella 
pro mes.. 
¿Qué es la vida para ciertas almas 
fuera de los sentimientod del corazón 
Una (arga J triste agonía 
¿Qué le Importaba %i» morir, si los 
que ella amaba hablan de morir antes 
que ella 81 debía vorlod sufrir y su-
frir con ellos dos veces, 
¿Qué lo Importaba vivir, s i después 
de haber llorado a Anlto tenia también 
que llorar a Ana? 
i fVié la. importaba vivir si vivir pa-
ra ella «ra sobrevivir a los goces de la 
madre y a todas tas ilusiones ('e la 
ctrtsa 
L a vida en este caso no es una Ticto-
rla. es una maldición. 
; Dichosos, sí, dichosos les qne se van 
los primeros sin sentir la muerte de 
seres amados, que despoja a nuestro co 
razón de todas sus afec^iores terrenales, 
cemo el viento frío de oteflo qnita a loj 
árboles lar* hojas para dejarles sólo se-
cas ramas que chocan y gimen con el 
aire del Invierno como los huesos de 
los esqueletos. 
—.¡ Ah !—murmuró la pohre maler es-
tremeciéndose,—;, por qní r.o h^ sb o yo 
¡a prlmern a quien ha ya herido 
;. Por qué,, puesto que dice que no m* 
odia, no ha tenido bastante piedad pa-
ra detener con m a puñalada los lati-
dos de esto destrozado c< razón, de don-
ha huido toda esperanza? 
Pero en aquel mom^^o o.vó la voz de 
Anlta. qne deca: 
- : M n m á ! 
Ummn se volvió precipitadamente. 
L a niña, que estaba en brazos de la 
nodriza, extrañada de no haber recibido 
en m á s d© una hora los besos do su 
madre, la llamaba tendiéndola los bra-
zos. 
— ;Me queda el deber!—exclamó l a : 
m » «re. ) 
Ya dando un salto se acercó a su hi-
ja , la cogió estrechándola contra su p«-
cho, dándola frenéticos besos en los i 
ojos, en las espaldas y en sus barcitos; 
blancos y torneados. 
Entonce* se s int ió m á s fuerte. 
Su vida, por muy desgraciada que fue- • 
se. tenia un objeto y una razón de ser. 
E m m a tenia que proteger a su hija, 
defenderla y salvarla. 
Esto ora un duelo sin tregua contra i 
Dolores, en el cual suponía ella que el I 
amor maternal, más fuerte que la vea- I 
ganza, quedarla vence» or. 
—Este es mi ñnlco bien ni presente— 1 
decía entre sí,—y no me lo quiuirún. ' 
Bf, mi único bien, ya no tengo nvirido. i 
E n efecto, al leer la caita de Dolores, 
cuya moderada forma era m á s amena-
zadora que si hubiera sido escrita I m -
pulsada por la violencia, Emma experi-
mentaba nn gran asombro viendo que 
ella tampoco sent ía odio contra aquella 
mujer por la cual era y serla tan des- : 
graciada. 
Aquella mujer a quien le habían qul- ! 
tado todo le qnitabi to^o a su vea, y I 
Emma. asrobioda por el dcolr, no sentía 
cólera hif ia sn verdugo. 
E l sentimiento de la lustlcla en ella I 
nirt» que la pasión. 
Se colocaba en el lugar de la viuda de 
MSguel preguntándose qué habría he-1 
cho slh ublese sido Dolores. t 
Quizás hnbieae obrado de otra mane-
ra, teniendo- otra sangre f siendo de 
otra raza. 
Pero aquel inmenso dolor penetraba 
cn su ser y suavizaba sus sentimientos 
en medio de sn pronio dolor. 
Y sin embargo, E m m a •ve'a su exis-
tencia hecha pedazos a sus pies. 
Si no le habían robado m á s que la I 
mitad rte su corazón de madre, le ha-
bían cogido su coiazón entero de esposa. 
Aquel hombre, aquel hombro que ella 
había ama' o tanto, qne adoraba aún 
hacía pocos días, no le inspiraba ya 
más que horror y desprecio. 
No podía odiar a Doloies ni despre-
ciarla. 
No podía amar á López, y le despre-
ciaba. 
Quedó pensativa y absorba en sus re-
flexiones y en su dolor l ast i llegar la 
noche, presa de luchas y agitaciones 
crueles. 
Aquello fué una larga agonía, agonía 
de pendiente y rudo calvario en que lle-
vaba la cruz de su crucifixión. 
¿Qué conducta seguiría con su marl-
í i o ? . . . ¿Hablarla? ¿Se callaría? 
Cuando volvió Lóp*z a su hora acos-
tumhradiu la baronesa lab ia tomdao 
sin duda su resolud-jn, porque al snetir 
los pasos de »u marido dijo a la no-
driza : 
—Dé.feme usted la nlñs. y retírese un 
momento, Eudoxla; quiero quedarme 
sola con . . el señor de Rivadarcos. 
Eudoxia salló en el momento en que 
entraba el barón. 
Des» e hacía ocho días, ésta e n la i» ¡-
mera vez que el marido y la mujer Iban 
a encontrarse solos. 
E l barón, dichoso por aquella circuns-
tancia que parecía un buen presagio, se 
acercó a su mujer queriendo cogerle una 
mano. 
Emma esnulvó aqnelU prnrbg de ca-
riño y le presentó el escrito de Dolo-
res. 
—iOué es esto —preguntó sorprendi-
do. 
—I Leed ¡—contestó la Joven. 
López miró a su mujer con sobresal-
to. » 
Habla algo de particular en aquella 
sola palabra que habla pronuaclado. 
mirar a su mujer, que no se había mo-
Era la primera vez que ella empleaba el usted- MHtmm̂  
E l helado rostro de la baronesa, la 
mirada profunda, triste y resuelta a la 
U S KCon .'lue habla aeompafiado aquella 
palabra tan sencilla en que aparl¿ncU 
dió miedo al banquero. 
Separó la vista de los ojos de Enuna 
y los fijó en la carta. 
Al leer la primera Inea, hizo lo mis-
£VeUre i t S g S T ' ^ 4 10 Ú I t i ^ Pa-
Pero la curiosidad dominó todo, y 
trémulo, dv do por aab^r lo que decía 
r j 0 ^ tí^0'KÍ,uizá;^ por averiguar * 
<iue E m m a habla sabido por Dolores se, Puso a ¡t-er ávidamente. "«res , se 
Cuando concluyó la le<turt volrió a 
Vuelto t j a Tl3ta del direom* 
do .ns Impresione?6 EU m*Tldo-
—¿Cómo ha llegado esto a tus ™«. 
nos?—preenntó. tu" HlF" 
^ - U n desconocido lo ha traído par» 
—¿ Cuándo 
lMa.CaSl en 61 111011161110 de vuestra sa-
« . ¡ n i 1 i10^ lo hai1 Jeten Ido ^.dijo con 
rab a dejándose llevar del furor que 
sent ía y creyendo que Ta cólera v la i S Í 
dignación causarían efecto en sn ™„ 
íer. cuyo solo aspecto Ir dlcaba lo 
rasaba en tu alma. « «. io qu« 
—No he pensado en «lio—c0nt08tA 
E m m a ¡ - a d e m á s , aonquo hubiese S 
así, ya era tarde. iao 
—¡Ali! ¡esa mujer! ¡81 vo n n d l M 
¡ ¡ S U S * 1 * * pâ ando ^ te 
T*~',TlaTs a Ter-^iJo Parándose delan-
te de Emma;—es nec-sarjo poner 
cosas en claro.—En primer Inrntr ^-71 
mujer miente. Iu*ar est* 
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MERCADO VALORES 
. Extraordinariamente activo abr ió ayer 
esto mercado, particularmente las accio-
nes <íel Banco Español , que en la sesión 
de la m a ñ a n a subieron 5 1!2 enteros. 
Abrieron estas acciones con compra-
dores a 107 31S Tendiéndose a este t ipo 
el pr imer lote. Sucesivamente se ven-
dioron otras cincuenta a 1OT V2, «"bien-
do acto continuo a 100 7'8 vendiéndose 
cien acciones a este precio. Los vendedo-
res se van retirando y ofrecen a 111 ce-
r rándose otras cincuenta acciones. fee 
vendieron después cincuenta acciones a 
: i l l'S, cincuenta o 111 l l * . loO a 112 y 
350 a 112 318; total , ^00 acciones que-
darv3*) en esta cotización de 112 ¿i» a jj.O. 
Thi la cotización oficial se vendieron 
otras cincuenta. acciones a 112 IW y co-
mo el alza fué ráp ida al cerrar cedieron 
algo cot izándose de 111 318 a 113 1|2 sin 
nuevas operaciones. Las acciones comu-
nes de la Compañía de Jarcias fie Ma-
tanzas, comunes, t a m b i é n estuvieron 
muv activas en la apertura vendiéndose 
trescientas occiones en lotes sucepivos a 
42 112. Cerraron de 42 518 a 50 las no sin-
dicadas y de 42 1(4 a 48 las sindicadas 
sin que se efectuaran nuevas operacio-
neFirme y con fracciones de alza abrie-
Ton las acciones de ios Fenroeamles 
Tridos, cotizándose de SS 1|4 a 87 dentro 
de cuyos tipos se efectuaron algunas ope 
Se vendieron en la cotización oficial 
cincuenta acciones del Banco Internacio-
nal a 101 112, quedando cotizadas a í.Ol 
y m^-io compradores y sin vendedores. 
T a m b i é n se vendieron cincuenta pre-
feridas de la Compañ ía Unión Hispano 
de Seguros a 163. 
Las beneficinrias de esta Compañía se 
cotizaron a distancia de 80 a_90. / 
Las preferidas de la Compañía Lico-
rera estuvieron quietas todo el día, bo-
lo se vendieron cincuenta acciones a 
518. cerrando m á s quietas de 58 114 a 
BS 3|4 Las comunes l e esta ComPama 
i fluctuaron torto el d í a de 17 a 18 1|4. 
i sin operaciones. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric La Comisión de Teléfonos m g -
ran una pacclón contando de 98,112 a 
100 sus operaciones. 
• L a Comisión de la Xaviera estuvieron 
quietas pero f i rmes d*» 78.314 a 79.112. 
Quietas permaneciedron todo el día 
I las acciones de lo Compañía Manufac-
. turera Nacional. 
Cont inúan f irmes y solicitados loa va-
• lores de la Compañ ía Cervecera Interna-
cional, así como las preferidas <?e la 
Compoñía de Seguros Internacional. 
Se vendieron al cierre cincuenta co-
munes de la Compañ ía de Calzadoa 67 
y sncesivamento otras cincuenta a 69 
y cuartoj 
Terró el mercado quieto, pero f i r m e , 
a las siguientes cotizaciones: 
B&nco Español 111% 118% 
F. C. Unidos 88^1 89 
Havana Electric, pref. . . . 108% 109 
Havana Electric, cora. . . . 98 100 
Teléfono, preferidas. . » . . 102% 105 
Teléfono, com. 98M« 100 
Naviera, pref 94% 98 
Naviera, comunes 78% 79% 
Ci.'ba Cañe, preferidas. . . . Nominal . 
Cuba Cañe, comunes Nominal . 
i¡ • • T-PKC» f 
Navegación, preferidas. . . Nomina l . 
O - * - ) n ü " ihflnn de Posea y 
Navegación, com Nomina l . 
[ r ' - ' r "-i-jpíino-Americana de 
Seguros 161 200 
(-, Ms >ino Americana <Je 
Seyuros, Be. . . . . . . . . 80 90 
Lnion Olí Companp NomlnaL 
Coban Tire and Ruuber Co.. 
preferidas Nominal . 
O1, r Pira and Ruuber Co.. 
comunes , Nominal . 
2oTitii-if:f» ^ínnr.fnrturer» Na-
cional, preferidas. . . . . 74 76 
2nmv f'is Vt !vf:.<-tur«r» Na-
cional, comunes 47 50 
•on.t'- •" ':> Licorera Cubana 
preferidas 58% 58% 
Compíiñfa Licorera Cubana, 
comunes 1G% 18% 
^impaflía Nnclonal de Calla-
do, preferidas. . . . . . . 67 858 
CoiTnfMn vi 'i-ünal <>• Calla-
do, comunes 60% 71 
loir.psf't.i '!'• .farola d« Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 82 90 
Compafiia de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 82 90 
C o m u n a fif .iiircla de Ma-
tanzas, comunes 42% 60 
Compaftts Ai- .iurcla da Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 42% 46 
Tota l de sacos vendidos, 705, con un 
valor de ?22.2C5.S1. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
• — i 
MES DE ENERO 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes de enero. . . . 
CARDESAS 
Pr imera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes de Enero. . . 
M A T A N Z A S 
P r imera quincena. 
Segunda quincena. 

















seándole e Imayor acierto en el desem-
peño de sus cargos. 
CIRCULARES COMERCIALES 
E l corredor de valores de la Bolsa de 
la Habana, señor Juan Aurel io Solloso. 
en atento besalamano nos participa que 
con fecha pr imero del actual ha trasla-
1 dado su oficina de Obispo n ú m e r o 50, 
altos, a l edificio del Banco de la L i -
| bertad, Aguiar, 86, tercer piso, depar-
I tamentO; n ú m e r o s 28 y 29. 
Agradecemos la a tención. 
C A L A F E L L E H I J O 
Por escritura públ ica otorgada el 12 
del actual ante el licenciado don Pablo 
H e r n á n d e z L a p i / » , se ha constituido 
una sociedad mercanti l , la que se dedi-
ca rá al negocio de comisiones, represen-
taciones y consignaciones en general y 
g i r a r á e esta plaza bao la razón social 
de Calafell e Hi jo . 
Son gerentes con uso Indis t in to de la 
| f i rma social, los señoras don Adolfo Ca-




MES D E FEBRERO 
H A B A N A 
Pr imera quincena. . . . . . $ 10.7199 
CAMBIO^ 
New York, cable, 118 D. 
Idem, vista, 1|4 D . 
Londres, cable, 3.36. 
Idem, vista, 3.35. ^ 
Londres, 60 dK, 3.32. 
P a r í s , cable, 35. 
Idem, vista, 34 314. 
Madr id , cable, S7. 
I d e m , vista, 86 112. 
Hamburgo, cable. 6. 
Idem, vista, 5 112. " 
Zurlch, cable, 82 314. 
Ikíem, vista. 82 112. • 
Milano, cable, 28. 
I d e m , vista, 27 314. 
PRECIO DE L A JARCIA 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
ta l . 
Sisal "Rey" de S|4 a 6 pulgadas, « 
25.50 quintal . 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quinta l . 
Manila "Rey", extra superior, da 3)4 
a 0 pulgadas a $33.00 q u i n t a l 
y descuentos de costumbre. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to fie 50 centavos en quinta, condiciones 
flfrORMACIONSOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R Í 
(POR CABLE) 
Las noticias que vienen de gashington 
indican que la Ley de los ferrocarriles 
será aprobada pronto y esta es la causa 
fiel alza habida en la ú l t i m a media ho-
ra de bolsa ayer. Esperamos precios m á s 
altos en los ferrocarriles, especialmente 
en Union Pacific y So. Pacific. 
E l nuevo proyecto do la ley sobre los 
ferrocarriles que está ahora sobre el ta-
pete hace previs ión para un 5 1!2 por 100 
d rendimiento o séuse equivalente a 
$140.000.000, m á s que la actual g a r a n t í a 
fiel Gobierno, pero los privilegiados pa-
ra saber las noticias con an t ic ipac ión y 
los pools (sindicatos) no quieren hacer 
movimiento fie alza con mucha p res ión 
hasta que no se apruebe 'a ley. Sin em-
bargo, aprovechan los precio^ actuales 
para obsorver los valores. Esperamos t i -
pos mucho m i s altos en Reading, Union 
Pacific, Marquette, Southern Pacific, 
Missouri y St. Louis St, Francisco. 





Londres, .'í ¿¡¡r. . S.3.S 3.36 V. 
Loi i 'xes , 60 dlv. * '.3.34 3.32 V. 
Pa r í s , 3 d¡v. . . * . ' . ! 33 34%V. 
Alemania, 3 dlv. , . l ^ i V . 
E. Unidos, 3 dlv - % ^jD. 
España , S slp. . ' . 13% 14VjD. 
Descuento papel * co-
comercial. . . 8 10 P. 
F lo r ín *. *. . 
AZUCARES 
Azocar centrifuga Ce gaanpo base 
grados de ^olarLiacMn, en !os almacenes 
públlci/» de esta cluJad para la exporta-
ción 9.8696 centavos oro nacional o ame-
r.-iano la l ib ra . 
Azúcar de mie l de 38 grados de polart-
saclón, en los almacenes púullcoa de JS 
ta ciudad para la exportación cen:a-
T'.a oro Nacional o cnierlcano la l ibra 
Señorea notarlos de tu rno : 
Para cambios; Gulllarmo Jlonnat 
Para cambios, Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la cotización ofUcal 
de la Bolsa Privada, Pe i ro A. Molino y 
Francisco Garrido. 
Habana, febrero 18 de 1020. 
PEDRO VARELA NOQLEiR^, Sindica 
^res idente—MARIANO CASQUERO Se-
cretario. „ 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero. 18. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
BONOS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Rep. Cuba 4 1,2 por 100. . . í>0 fl6 
Rep. Cuba Speyer 70 i< 
Rep. Cuba (D. Y.) 80 85 
A . Habana, l a . H ip 100 108 
A . Habana 2a. Hip 98 106 
F. C. Unidos Nominal . 
Gas y Electricidad 106 120 
Havana Electric, Ry NomlnaL 
EL E. R. y Co. Hip . Grs. (en 
c i rculac ión) . Nominal . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y n ü i Á m D S 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADu 
Empedrado, 18; de 12 a r 
GONZALO G. PUMARIEGA 
y 
10SE ¡ R I V E R 0 
ABOGADOS 
Aguiar, Í A « . Teléfono A-82S0. 
Habana. 
Dr. JÜLÍO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Depenuieutes. Cirugía 
en gcneraL Enfermedades de la pieL Con-
sultas de 3 fi 4 p. m Zanja, número 2̂7, 
altos. Teléfono A.-taia^. 
4fi29 29 f 
^J". Tomás Servando GutiéiTeí 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
" PROCURADOR 
Testumentarias y Divorcio!. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-S741 y A-0132. Apartado 6L 
LUCILO DE L A PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del Río) . Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y te légrafo "Lúdela . " 
C 1350 ind 5 t 
DR. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C-1204 30d 3 f. 
" D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-920S. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú -
mero 33. 
E L AZUCAR SE COTIZO A Y E R A 
09.8696 CENTAVOS 
E l Colegio de Corredores d© la Habana 
cotizó ayer el precio del azúcar cen t r í -
fuga base 96 grados de polarzación a 
OO.seOt! centavos la l ibra en almacenes 
públicos do esta ciudad para la expor-
tac ión . 
9.20.—Esperamos un mercado de alza 
especialmente de los cobres y ferrocarri-
les, consejamos compren estos valores. 
9.23.— Creemos que la tendencia de 
alza con t inua rá algo m á s . 
Cuban merican ¿ e 310 a 450. 
11.09.—El dinero a l 0 por 100. 
12.20.—Aconsejamos comprar U . S. 
Steel. 
Cuban American, ;>90 a 440. 
C A R R I L L O Y FORCADE. ,« 
Prossed Steel Car se cotizo hoy e-dl-
videndo irTte 2 por 100. 
10.20 a. m.—Fuertemente aconsejamos 
comprar ferrocarriles. 
J U A N L . PEDRO Y CA. 
LD 0. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
tmentarias, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p- m . B u f ü t e : Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 • 29 f 
Las ventas en que se ha basado el 
Colegio de Corredores para efectuar l a 
anterior cotización, tueron las s i g u i ó n o s : 
Febrero 16: 100 sacos a 10 l!4 centa-
vos, l ibre a bordo Habana: equivalente a I 
09.860»i. Importe, $.'{.158.27. Fecha do 
embarque, febrero 18. 
Febrero 16 : 500 sacos a 10 1|4 centa-i 
voa, libre a bordo. Habana; equivalente 
09.869(5. Importe, $15.791.36. Fecha de 
embarque, febrero 18. 
Febrero 16: 105 sacos a 10 1)4 centavos 
libre a bordo, Htabana: importe, $3.316.18. 
Fecha de embarque, febrero 18. 
M E R C A D 0 D E AZUCAR 
Cable recibido de New Rork dice que 
se nota m á s facilida»í en el mercado 
de nzúcor. 
Hay vendedores por 20.000 sacos de 
azúcar, a 9 1]2 y quizás a 9 1]4 centavos, 
costo y flete. 
9.00.—fReromendamos comprar tea 
principales ferrocarriles en espera de 
que se apruebe la nueva ley sobre los 
mismos . 
10.22.—Fuertemente aconsejamos com 
prar ferrocarriles. 
11.20.—Dinero a l 6 por 100. 
12.00.— Seguimos opinando que las 
maimas, alrededor do 30 o 31; consti tu-
yen una buena compra. 
3.00.—El mercado cierra sostenido. 
Acciones vendidas, 977.000. 
M A R T I N E Z Y CA. 
E l mercado local quieto y con baja en 
loa precios. 
JCOMPANIA MINERA MENDIETA 
En te junta general de accionistas de 
te C o m p a ñ í a Minora "Memüeta" , efec-
tuada en el dia 16 del actual, resultaron 
electos para integrar el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n para el per íodo que vencerá 
el tercer lunes del mes de febrero, del 
a fio 1921, para los cargos y por el or-
den en que í iguran, los ce ñores siguien-
tes : 
Sr. Pablo Men dicta y Montefur, Pre-
sidente. 
Sr. Rafael Cortés, Vicepresidente p r i -
mero. 
Sr. Alberto Herrera, Vicepresidente 
segundo. 
Sr. Pablo Mim6, Secretario. 
Consejeros: señores Marcos A. Carva-
jal , Segundo Castelelro, Hubert D'Blanc, 
Rafael Abrsu, uan L . Rodr íguez , José 
Bemff, Ramiro F e r n á n d e z y Pedro Men-
die ta . 
Felici tamos a los señores electos, de-




Tobacco and sugar lanís 
í i o r a s de oficina para el p ú b l i c o : De 11 
.1 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306.) Te-
« o n o A-48SI. Apartado de Correos £126 
Habana. 
P E L A Y 0 GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. 5c. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m- y úe 2 a 5 p. m . 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abogado». Amargura, I L Habana. Cable 
y Telégrafo- •Godeinte." Teléfono A-26M, 
iiwiMMMUIMMJimiM III • M M U H III 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Vtírtk-
r í a s y Electricidad Médica. Rayos X fi-
la frecuencia y corrientes, en Mife^.que, 
W ; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 Js» SI • « 
DR. F E U P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, m i é r -
colej y*ylerne | , de 3 a 5. No hace Tl-
eltas a domicnio. 
C-12060 90d. SO <L 
E L Dr. C E I J 0 R . LENDIAN 
Ha trasladadj «a dom'cl l lo y consulta 
« Persereranela. n ú m e r o 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consulta-s todos los d ías há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes v enfermedades de niño». 
4532 29 f 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamente. 
Lampar i l l a , 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de New Vork, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas: de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m . Teléfono A-35S2. 
4864 12 mz 
^ • a B M t M ta K, u T M w m m. ^ 
D t A N T O N I O P I T A 
DIDECTOR DEL 
IMSTITUTO 0P0TERAPICO DE IA HAftAttA 
KTABLECiniEMTO MEOKO MODELO 
OniCO EM SU CLASE EN CUBA 
DOMDE St APLICAM PROCEDiniEflTO* 
noOíRrilSlftOS PARA-EL TRATAniEftTO-0£ 




F»iOA rOLLCTO OR^-TIS 
OALVANO 50 TEL. A - 5 9 4 S 
ATCNOOn PfiíTfBENTt A U>* tnitftAO» ML CAMPO 
COraULTAYftECOHOafMenTO ^ S ¥ 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedaden del E s t ó m a g o , H ígado • 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono 21-1075. Neptuno. 49, 
altos. 
4900 » f 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio*. Aguila, 78, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consnl-
ifs: Campanario, 112, a l tos ; de 2 a 4. En-
fermedades de s eño ra s y n íüos . Aparatos 
respiratorio y gas tro-Intestinal. Liyec-
ciones de N^osalvaru*" 
Dr. R0BELIN 
í ' lel , sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema m o d e r n í s i m o , 
í . onsu l t a s : do 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
l le de J e s ú s María. 9L Teléfono A-1S32. 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del coutro Asturiano. M^Jc.'na 
en general. Consultas diarias (2 % 4). 
Virtudes, 39. altos. Domic i l io ; Patn/Ci-
nlo. 2. Teléfono I - l i » 
20*26 « i # 
Dr. G O N Z A L O A R 0 5 T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do lort nlflos. Médicas y Quirúr/jl-
cas. ConsulUs: De 12 »• 2. Línea, entre 
B' y G, Vedudo. l e l é fono F-42S3. 
Dr. 1EMIU0 JANE 
Especialista en la.': enfermedades ds la 
piel, avarlt i is y vti-ereas del Hospi tal Pan 
Luis en Pa.is Consultas, de 1 a 4. otras 
buras por convenio. Campanario, 43, altos, 
'i'eléfonys l-2aS3 y A-220Í 
4901 29 f 
Doctores en Medicina y Cirucí* 
Dr, F E L I X PAGE5 
Clrulano de ia Quinta de Deoendlentea. 
("irugía en geueral. Inyecciones do Neo-
sa lva rsán Consultas: Lunes, Miércolee y 
Viernes. VlrtJdes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domic i l io : Baños, entre 21 
v 23 V^dad/? .Teléfono F-1483. 
¡Reumáticos! 
C u i d e s e b i e n , p u e s e l f r í o I e s h a r á s u f r i r e n o r m e m e n t e 
s i n o u s a n " B I M A G N E S I X " 
No es necesario que basamos una 
explicación minuciosa de por qué el reu-
mát i co sufre tanto cuando el invierno 
"asoma la oreja." 
Deberá saberse que las bajas tempe-
raturas, ( e l ' frío), hacen cristalizar las 
sales úr icas y oxálicas, produciendo d i -
chos cristales, los dolores que por des-
gracia, casi toklos conocemos. Ahora, 
en esta época hay que tener mucho cui-
dado y no abusar de la carne. Procu-
re leer, con calma, el prospecto que 
acompaña a cada frasco ¿ e Bimagnesix 
y notarú una gran mejoría . Para con-
wgu l r dicho objeto es necesario que 
empiece a cumpl i r al pie de la letra, 
las instrucciones a que liemos hecho 
heferencia. 
Los r eumát i cos d ispépt icos ; los que 
padecen de hinchazón, albuminuria, etc., 
deberán someterse a 1 r é g i m e n "bimag-
nesiano" y cu ra rán positivamente. 
Es conveniente advertir que hay va-
rios con nombres parecidos que i m i -
tan la célebre Blmagnesix. ¿ e cuyas 
Imitaciones omi t imos , por ahora, hacer 
todo comentarlo, pues a los mé«J1cos y 
al público en general, es a quien toca 
decir lo pertinente al caso. Por algo, 
el Decano de la Facultad de Medicina 
de la Habana, doctor Tamayo, receta 
Blmagnesix. Ya h a b r á n visto los que 
leen la prensa diaria, que el jefe de la 
conoc id í s ima casa Impresora "Kambla 
y Bouza," señor Htourcade, ha enviado a 
los Laboratorios Blmagnesix una c^rta 
test imonio, donde patentiza lo que aca-
bamos dje decir, referente al doctor Die-
go Tamayo a su gran acierto al recetar-
le Blmagnesix a l señor Hourcade. 
Mucho cuidado envido pida B l m a g -
nesix a su fa rmacéut ico , no acepte i m i -
taciones. Blmagnesix" es DOCE veces 
m á s activo que las magnesias corrien-
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^ncuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York.- Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. D o m i c i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
Í44-B: de 3 a 5. Telélouo M-24CL Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
l í a trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al públ ico en todo lo concerniente o su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá t a m b i é n a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
m a ñ a n a , _ , 
C 853 »0d-23 e 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Uospitai Nñnie ro Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
úcreas . Cist^i-opla. caterismo da los uré-
leres y ex-tmen del r iñón por ios Ra-
yos X. Inyecciones o<i Neosalvarsán. Con-
citas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a e p. m . . 
en ia calle de C-jba, número tíd. 
4728 2» f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, dsi pocho y 
s.ingie. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
1J4. altos. Ttüéfono A-t>488. 
1533 29 f 
Dra. MARIA G0VÍN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad ds la 
Llábana y prác t icas de P a r í s . Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de U a 11 a. ia. y de 1 a 
: p. m- üanja , y medio. 
4530 20 t 
Dr. ENRIQUE tEKNANDEZ S 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas* L i n e s , Martes, Jueves y 
¡jabados, d j 1 a 4. Malecón, 11, altoa Te-
-eíono A-4455 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general Rad iog ra f í a s ; t ra tamien-
to por Rayoa X. Inyecciones de Neosal-
varsán . Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-430S. 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones us las vías orinarlas. Kiufsr-
med&dew «i, las señoras . Empedrado. 19. 
De 2 u i 
Dr. i t ü N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
l'residente de la Sección de Odontología 
cel Segundo Congreso Médico NacionaL 
tian Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
Bto. Operatorio Protasis y Tratamiantos 
inodernoa. 
C 8630 SOd. 24 S 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Genera 1.^Especialidad : E n í e r m e -
oades del PechoT^ Caaos incipieutes y 
avanzados do Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San Henigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San fliv-olás, 51', de 2 a 4. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POK E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes e léct r icas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 0 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
S in Indalecio J e t ú s del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, naria y oídos. 
Dr. VIETA F E R R O 
D E N T I S l *. 
Ha trasladado su gablne'e dental a los 
aitos del edificio de F r a i k Robins, De-
partamento, C l i Teléfono A-8o73. Empas-
tes invisibles nuevos procodlralentos en 
puentes y dentaduras posthas. Curación 
de la pioirea Turnos a hot \ fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
DENTISTA 
De 1c Habana y Phlladelphla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-054L 
C 90(3 ind. 
Dr. FRANCISCO j . DE VKLASC0 
Enfermedades del Corazón, Pa lmonM. 
Nerviosas». Pío», y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , hígado, r iñóa, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
914 pa raba eífllis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
4720 29 f 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pcn-
sllvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
1307 31 « 
LABORAiORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Indust r ia l . 
Dr. RENE CASTELLANOS 
' An i l l s l s á* 
ABONOS COMPLETOS: $1«. „ 
«lan Lá-aro , fW. Tal- M - l w a 
4527 20 t 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboraterio 
Analítico del doctor Emi l iano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
lican anál i s i s químicos en generaL 
CALLISTAS 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í tu lo nnlTersItnrto. 
Én el despacho, | L A domicilio, precio 
íegún distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
Dr, J O S E A. FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Facul-
tad de MedMua. Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Ccnsu-
ladu. número 60. Teléfono A-4514. 
Dr. ANTONIO RIVA 
1 Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bemaza, 32, bajos. 
5Ü47 29 t 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIllO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y ci iujauo de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano tíel Hospital 
Número 1. Especialista ea fcnfermeasdes 
de mujeres, partos y cirugía en íteneral. 
Consultas : de >; a 4. Gratis para los po-
bres. Empeui-ido, 50. Teléfono A-255S. 
Dr. FLMBERTO RIVERÓT 
Especialista on enfermedades del pecho, 
ina t i tu io Je Radiologia y E l e c t r i . i a a l 
Médica. Jáx-.i . teruo del ¡sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio ".La ]¿¿ . 
j.eranza." Rema, 127; do 1 a 4 p. m . Xe-
U-íonos 1--34V y A-^¿5a. 
Dr. R O Q I j E S A N C H E Z QUIR0S 
Consultas d j 1 a 3, en Neptuno. 30. (pa-
gas). Manriuuo, 107. Tai. M-^UU& 
4M4 2d t 
Dr. C A L V E Z G U I L L E N 
Gspeciallbta en enfermedades secretaa 
hiabana, 19, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 1? a 4. Uspticial para Jos po-
bres: de 3 y media a 4. _ 
Oí. j . a r ü i z 
I>a l a t hoipltaiea de Fi ladcl l la , New York 
y Mercedes. Kspecialista en enfermedades 
mjcretas. E x á m e n e s ure t roscópícas y cls-
toseópicos Examen del r iñón por los Ra-
yos X . Inyecciones del OOtt y 914. San Ra-
fael. 30. altos De 1 B. m- " 3 Teléfono 
F . SUAREZ 
Juiropedista del "Centro Asturiano.' Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 v de 1 a ti. Teléfono A-W15. 
37370 31 & 
COMADRONAS 
A-'JOol. 
C 8828 31d-l 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de r.ifios. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, caal esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2654. 
OCULISTAS 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de! 
Madrid y la Habana. Con treinta a ñ o s " 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y n iños . I 
Partos. Tra tamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. l l á b a n a . 
Teléfono A-022d. 
2213 18 f. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
?an Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
eol ia Teléfonos A-9380 y F,1354. Tra-
tamiento «Je ms enfermedades genitaies y 
•-.rinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r iñonea, etc. 
Rayos X. Se practican análisia de o r i -
nas, sangre. íte hacen vacunas y se upU, 
can nuevos especificos y Meosaivagán? 
Consultas d'í 7 y media a 8 y media y 
de 4 y i»"*»* » *• 
C 9277 »0d-» 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HomeOpata. «:ura el estrehlmlenio y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por cc.rreo y de 2 a 4, en Carlos 
Ul» número 20». 
Dr. L A G E 
Enfermoctad»».-! secrelas, t r u t a n i l e n f t « es-
peciales; sin emplear inyecciones £%r. 
curiales, de isalvarsán, Neosalvarsán, etc. * 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No yl* 
aito a domici ' io . l l á b a n a . 158. 
C 9»)76 l n 28 d 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Canica del doctor Santos Fer-
nández y o<?ullsta del Centro Gallego. 
Consnltas: de 9 a 12. Prado. IOS. 
C 11042 ind 15 d 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA VALDES 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práct ica. Procedimientos 
modernos. Consultas': de 11 a L Precios 
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 381. en-
t re 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 m« . 
GIROS í)£ LETRAS 
J . BALDELES Y COMPAÑIA 
& s n a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y gi ran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. P a r í s y sobre todas la,3 capi-
tales y pueblos de España lüias Ba-
leares y Canarias. AKenies de la Com-
l a ñ í a de Seturos contra incwidioi "Ro-
j a l . " 
N 71 
Cuban Telrphonc. 
Cervecera Int., l a . ' H i n ' * * ,£?1l'nal'~ 
Bonos del F. C. del Noroeste ¿ 100 ^ 
Obligaciones de la Manuftotn' rera Nacional. . """-i-u-
* * - • -NonxlaM 
ACCIOXES 
Banco Españo l . . , 
Banco Nacional. * * * • • • 
Ferrocarriles Unidos' * * * * 
Havana Electric, pref* * * * 
Havana i;ieciric, com ' * * 
Nueva F á b r i c a de Hielo* * * 
Cervecera Int . , pref ' * * 
Cervecera In t . , coni * * * * • 
Teléfono, preferi'Vas' * * * • 
Teléfono, comunes. . ' ' * * 
Naviera, preferidas. . * ' * 
Naviera, comunes. . . * * * 
Cuba Cañe, pref. . . * • 
Cuba Cañe, comanés 
Compañía de Pesca y XaVcW-
^ c l ó n , preferi.las. . dTOga-
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes. . . b 
Unión Americana d e ' Seei,* 
ros 6 
Idem Beneficiarias. ' * ' ' ." ' 
J u 
^ • los 
loo t>Si 230 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Ti re and 'Rubber' Co' 
comunes. . . . 
Unión OH Company * ' ' * • 
Qulfiowes Hardware Corpora-
tion, preferi.las. . 
Quiñones Hardware Corpo'ra-





Compañía Nacional ae c a m o -
nes, preferidas 
Compañía Nacional de O t e M 
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . 
Licorera Cubana, com. . '. 
Compañía Nacional de Perfn-
mería , preferidas. . . . 
Compañía Nacional de Perful 
mer í a . comunes 
Compañ ía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . 
Compañ ía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros. preferidas 
Compañía Internacional de ¡se-
guros, comunes 
ComP. Nacional de Calzado, 
preferidas 
ComP. Nacional de Calzado, 
comunes , . 
Compañía de Jarcia de Maian-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnd 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas,- comunes i« • • 
Compañía de Jarcia de IVIatan-





























Iik VFNTA EN P M 
Vacuno del pa ís , da 11 a 14 centavoa. 
Cerda, de 23 a 25 centavos. 
Lanar, de 19 a 23 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este MatadM 
ro se cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, de 50 a 58 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavoa 
Lanar de 95 a 100. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy : 
Vacuno, 75. 
Cerda, 20. 
MATADERO INDUSTBIAI j 
L a i carnes sacrificada» en este mota» 
d*ro se cotizan a loa alguientea pradoa: 
Vacuno ( de 50 a 53 centavos. 
Cerda, de 70 a 00 centavts. 
Lanar, de 95 a 100. 
Reses sacriflcadaa en esta m«ta<lara; 
Vocuno, 203. 
Cerda, 174.* .^.i * " 
Lanar, 37. , _ 
"«•il 
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Tratamiento curativo del a i t r i t l s rM„ piel , 
¡eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, d'í.pepT.his, hip«rcioil i idria, ente-
recolitis. Jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, blsterismo, pará l i s i s y d e m á s en-
trirmedades nerviosas. Consultas: de 3'"a 
j . Escober, 162, antiguo, bajos. No taco 
visitas a domicilio. 
4531 2» f 
Dr. J SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultan: d e 9 a l l y d e l a 3 . Pra-
do, 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes 
C 10786 In 28 n 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergenclaa. 1 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo C i -
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
qu i rú rg ico do .at afecciones especiales 
ir la mujer. Clínica para operaciones. 
JeaCs del Mente, 386. Teléfono I-i;82a. 
Gabinete de consultas: Reina. 63 Telé-1 
tono A-9121. 1 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vit-na. Na-
riz, guryautu y oídos y enfermedades 
del pecbo y corazón. Consultas: de 2 
• 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa ci tación 
Martes y Jueves. Teléfono A-9911 y Te-
lefono domici l io , F-1441. 
Dr- LA HERRAN-VAR0NA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y üidoa, da 
ia ^acuitad de P a r í s y del Polyclinlc de 
PhL'adelphU. Horas do consulta Par t i -
culares; da 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a -1 P m., Para pobres: de 4 
a 5 y modiH p. m., $1 al mes. Animaa, 
00. br.Jos. Telefono M.2567. 
4528 29 f 
CIRUJANOS DENTISTAS 
ZALOO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
'lacen pas'js P»1- caDie, giran letras a 
i t i r ta y miga vista y uan canas de cré-
d;lo sobre Londres. Par í s . Madrid, Bar-
¿eioaa New i o r k , New Orleans, Fliadel-
f'a. y demás Capitales y ciudades de 
os E>tados Unidos, Méjico y Bmopa, asi 
("orno sobre todos los pueblos de Ea-
n d a y «o» pertenencias, be reciben de-
pósi tos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda ccnstrui-
rta.3 con todos los adelantos modernos y 
5, c» alQUilamos para guardar valores de 
odas ciasen bajo la propia custodia da 
lúa interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
. N. GELATS Y COMP. 
Entradas de ganado. 
Hoy se espera un tren de C a m a ^ t 
que trae consignado a Belarm'no Alva* 
roz un importante lote de ganado vacnn» 
T a m b i é n cebe entrar en puerto de hor 
a macana un vapor americano que pro-
cede d© Colombia con un gran cargan 
m e n t ó de reses vacunas gordas para 1* 
casa Lykes Bros. 
' t i ,\ 
Varías cotizaciones. 
ASTAS . . 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tonw 
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 cenUros «nlntaV 
Hay abundante existencia. 
CRINES , 
Se renden actualmente en plai^ «• 
14 a 16 pesos quintal . 
CANILLAS , . 
6e pagan de 20 a 22 pesos la tonelaflfc 
SEBO , . 
B l sebo refino o de primera clasa M 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el « 
segunda envasado en barriles de io » ^ 
T A N K A J B _ . 
Se paga por tonelada de 80 a 100 peio» 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a l » 
sos la tonelada, realizándose a eate prw> 
p»n bafitnntes "rorQ'',"T'fta- , 
ta l . 
r^nd én de'TO^TTS centavos el'ínlw 
ENTítADAS^DE CABOTAJE 
FEBRERO 18 
Arrovos. An to l in del Collado; 
Con 050 sacos de azúcar y «*ctos-row 
IJanes. San Francisco. Rio£/co. 
600 sacos de azúcar. «Má 
Morlel. Agui la de Oro. Pérez, con i w 
Sacos d» azúcar . 14 
Cárdenas María, unn. con 600 saros « 
Sagua. Rafaelal. Marlüo, con 10W ^ 
eos de ca rbón . 10n pt. 
Cárdenas . Unión . Valent. con aw ^ 
pas aguant'Bente. KftCÍ|j 
Bañes . Clara. Alvaraz, con 1000 
de azúcar . s\ DESPACHADOS 
Matanzas. María . Echcrr-rrio. -
Matanzas. Dos Horma .na3 ' . ^ r f i e i Punta S. Juan. Vatlcr.non. Ensenan 
Sagua. Almanza. PuJ0'; vai-nt* 
Cárdenas . María Carmen, ia"3"-
Baracoa. Vaselicia. R o d n g n e z ^ ^ 
U n c a s o p o s i t i v o d e vt 
\ 
r u e l a 
BANQUEROS 
C S3S1 in 9 o 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Mrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E>p«ciai;dnd en el t ratamien-
to áñe las e-ifermedades de las encías. ' 
I (Piorrea alveolar) previo examen radio- i 
: gráfico y bacte.i«Iógicu. l lora f i ja para | 
'•'••A cliente Precio por consulta: SltL i 
I Avenida de I ta l ia , 63, al tos; de 9 a U i 
1 a 4. Teléfono A-38A1 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IGb. Agular. IOS. esquina a Amargura. 
Hüc tn pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
¡ar '-a vista. Hacen pagos por csble. g i -
lan "etras a corta y larga vista uobre 
¡odas las capitules y ciudades importan-
tes de los Estados Laidos, Méjico y Eu-
ropa, asi come sobre todos los pueblos 
de Bapaüa. Dan cartas de crédito sobre 
!>ew Yorg. Filadelfia, New Orleans. San 
-/•ranilsco, Londres. Pa r í s , Hamburgo, 
Madrid y BirccXon-
. E l doc tor Gai teras , D i rec to r de 
n idad r e c i b i ó de l Jefe Loca l de > 
dad de C á r d e n a s u n tt-Iegrama 
d o l é cuenta de '.uo ha sido r e c ° c i 6 i 
do por e l Secretar lo de l a L07 W . 
de En fe rmedade i l u í e c c i o s | , s ' "Sdê l 
Cueto, e l e u í e r m o S i lve r io B e n a « . 
que se encontraba r ec lu ido en ^ 
p l t a l por ser m u y sospechoso 
decer de v i rue l a s . E l doct0J¿a )5 
d e s p u é s d« reconocer a l e^eJ 'eC', 
d i a g n o s t i c ó como pos i t ivo ae en-
fe rmedad , TÍÍreceló^ der 
Se ha dispuesto po r l a 
r a m o que se proceda i ^ e d i a t a ^ ^ 
a la v a c u n a c i ó n y revacunaciou r0 
das las personas que resineu A 
del p e r í m e t r o de esa PObl.f ^ a h l 
tengan en o b s e r v a c i ó n s ^ 1 1 4 " * ^ del; 
catorce personas que v i v í a n ce 
atacado. d , jocto1' 
T a m b i é n se ha rec ib ido a e i « i ] 
R o d r í g u e z Alonso u n telefone^ ^ 
t i c ipando que el caso sospecnw" i 
Candelar ia es n e g a t i v o . 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 7 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r: « •« •• •• n / 






J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Procesados 
En la tarde de ayer fueron proce-
eados los siguientes individuos: 
Armando Campos Vera, por robo 
figurante, con fianza de 200 pesos. 
•William Row y Eduardo Waoelli. 
mor hurto, con doscientos pe^os de 
¿gnza cada uno. 
Seveiina López Carballo, por un de 
-Bto d® burto, con doscientos pesos. 
Cohícho y prevaricación 
los expertos denunció ayer Jua-
Valdcs Valiente, vecina de Damas 
«3 que en distintas ocasiones le ban 
exigido dinero los vigilantes de la 
policía Nacional números 425, 629. 
017 y 1437. pertenecientes a la segun-
da estación de policía y que ayer des 
-jés de baber salido del Vivac por 
¿aber cumplido cinco días de arresto. | 
encontró en su domicilio tres boletas 
atándola para juicios oorreccionales 
tor denuncias que estima que son fal-
545, toda vez que durante esos días 
•lia se encontraba presa. 
Denuncia 
En el juzgado de instrucción de la 
sección segunda el señor Miguel Uriar 
^ gerente de la razón social de 
Triarte y Compañía, establecida en 
T. calle de Consulado esquina a Ge-
nios, presentó una querella criminal 
contra Adalberto Jordán, vecino del 
«jeblo de Caraballo. 
Manifestó el señor Criarte que di-
¿jxa. razón social vendió a Jordán va 
rios lotes de medicinas valuadas en la 
cantidad de cuatrocientos pesos, reci-
biendo en pago de la» mismas tres 
chect» contra otros tantos bancos, sin 
<jue en ninguno de éstos el Jordán 
taviera fon los por lo que se consi-
dera estafado. 
Lesionado 
En la casa de salud L a .Benéfica, 
ingresó ayer para ser asistido de con 
tasiooes graves en ambas piernas, 
Arelino Martínez López, de 17 años 
de edad, español y vecino de la Cal-
ada de Luyanó 121, lesiones que se 
produjo en la calle de San Carlos es-
quina a Estrella al caerse de un ca-
mión. 
Arrollado 
En el Hospital de Emergencias fué 
isistido ayer do contusionea en la 
reglón mentoniana y fractura de dos 
Incisivos céntrale», Luis Suárez, veci 
EO de la calle de Jesús Peregrino 44. 
Refirió a la policía qus al transitar 
por la calle de Oquendo esquina a 
Jesús Peregrino, fué alcanzado por el 
automóvil 5131 que manejaba Pablo 
Oz, quien dice que el accidente fué 
casual y debido a que sin darse cuen 
ta Suirez se echó sobre su máquina. 
El Juez de instrucción de la sección 
primera lo dejó en libertad. 
Bobo 
E * la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional se presentó Rogelio 
Alvarez Suárez, vecino de O'Farrül 
entre Zayas y Cristina, denunciando 
que el día 16 del actual le sustrajeron 
de su domicilio dos relojes y dos co-• 
E l r e n o m b r a d o 
d u l c e d e m a s c a r o 
" c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
e l a l i e n t o , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o 
e x c i t a e l a p e t i t o 
d i g e s t i ó n . 
e n s a b o r , 
a y u d a l a 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
M a s q u e s e D e s p u é s D e 




W R I G L E Y S 
Siempre 
mi PEK GUM 
ruela número 12, fué asistido en el 
centro de socorro de Jesús del Monte 
^e graves contusiones en el pié dere-
cho que sufrió en 10 de Octubre y 
Acosta, rompiendo un piso de concre-
íj con una barreta. 
Imprudencia 
Juan Guillem, de 10 años de edad, 
ecino de Pedro Pemas 39, fué asís 
tido en el centro de socorro de Jesús 
del Monte por el doctor Millar Cruz 
de quemaduras con pérdida dê  subs-
tancia comea en el ojo izquierdo. 
Dice el menor que jugando con va-
rios amigos uno de éstos nombrado 
Martin Amistad Fernández, de 9 años 
de edad y vecino de Juana Alonso 69, 
calentó un pedazo de alambre en una 
pira que habían formado con hojas de 
árboles pasándoselo por el ojo. E l me 
ñor fué detenido y entregado después 
a sus familiares, manifestando que 
había causado el daño a su amiguito 
sin querer. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ÜNA JOVEN" GRAVEMENTE HERIDA ! 
En las primeras horas de la noche | 
de ayer, fué recogida de sobre el te- i 
cho de cristales de la sucursal del Bavi 
CQ Español, situada en Prado y Nep- ¡ 
tuno, la joven Celeste Iglesias, na- 1 
tural de Puerto Rico, de 13 años de 
edad y vecina del bote] "Telégrafo". 
L a referida joven se hallaba conver- I 
sando con su Prometido Willip.m Ra- 1 
flet, de 21 años y vecino del Vedado, 
cuando inesperadamente hubo de res 
balar y caer sobre el techo de crista-
les, quedando incrustrada. 
El vigilante 1562 la trasladó al Hos 
fital de Emergencias, donde el médi-
co de guardia le apreció múitiplás 
lesiones diseminadas por todo el cuer 
por. calificando su estado de grave-
dad. 
Tan pronto como tuvo noticias del 
hecho el señor Juez de Guardia doc-
tor Figueroa, se constituyó en el lu-
gar del suceso, comprobando que el 
accio.ente había sido casual. 
CONTRABANDO 
Al Vivac fu*5 remitido anoche Ade-
lino Sousa, tripulante del vapor "Cre-
neinent", por babor intentado sarat-
por la puerta de los Muelles de San 
Francisco algunus efectos sin impor-
tancia, cuyos derechos no abonfi. 
LSIONADO 
Al resbalar y caer en los talleres 
de los ferrocarriles, donde trabaja, 
se produjo una contusión grave en el 
vientre Julio Requena, domiciliado 
en Cañengo, 2, en el Cerro. 
denas de oro, valuadas en la cantidad establecimiento se presentó un vigi-
de ciento cuarenta pesos y que al día ¡ lante y ocupó un reloj y una cadena 
siguiente encontró un papel escritoj Q ê fueron empeñadas a nombre de 
en su habitación en el cual le decían | Antonio García, por lo que supone 
que no se apurara y que fuera por | que é8te sea el autor del hecho, 
las prenda» a la oaaa de préstamos 
L a Casa Pía. Efectivamente en ese. 
LO ARROLLO T7N AUTO 
El automóvil que manejaba Floren-
tino IglesiaP, arrolló anoche en la es 
quina de Someruelos y Monte oca-
sionándoles gravísimas lesiones, a Ju-
lio Soroa, vecino de Tulipán 2, en el 
Cerro. 
Ocurrió el accidente al bajar So-
roa de un tranvía. 
E» imprudente chauffeur ingresó en 
el Vivac. 1 
Frío muy Menso 
o o m n m m m m 
1© p a ® ! r á l © i 
"La Emperatrír 
C ü g ñ í n i i í r a i l l é g f l p w i l®mas d i s i d í s 
S O a 6 5 
S O L O P O R 1 5 D I A S . 
Laureano López, S. en C. 
S A N R A F A E L 3 6 
Contusiones 
Cordero, vec Oocílio 
irccci6ídí i 
îata-nc01*' 
A G U S T I N P A R L A 
QUE ESTABLECIO UN RECORD MUNDIAL 
EN SU VUELO KEY-WEYMARIEL 
1 9 1 3 
COÑAC P U I G 
^ 0 Í 
HABANA B A I N O A J A R U C 0 A G U A C A T E 
MATANZAS J . S . J O L L Y EX'TENIENTEDELEJÍRCmj.Ui. 
C A R D E N A S 
FEBRERO 22-1920 
A T E R R I Z A R A N E N I S L E Ñ O 
' / A 5 P A L M A 5 
L A M A Ñ A N A 
D E L A 
M O N T A N A 
CAMPELLOrPrPUIOrC 
mm&fiiBummmmmmim 
S A L T O de l a M U E R T E 
losAmom ARROtimN muchos R E G A L O S . 
G R A N D E S F I E S T A S E N M A T A N Z A S , E N H O N O R D E L O S A V I A D O R E S 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 DIARIO DEIOTARIÑA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 3 7 d e l D I A . 1 9 d e F e b r e r o de 19^ LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA, 
25.533. . $100.000 31.915 .. $50.000 1.593... $25.000 17.049 .. $10.000 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 25.532 y 25.534 
















































































P R E M I A D O S 
10,427 13,010 
C O N $ 2 . 0 0 0 
22,787 3,395 13,765 
• P R E M I A D O S 
7,849 12,315 27,581 
31,170 20,358 13,800 
16,971 11,014 11,647 
18,728 24,376 5,662 
C O N S 1 - 0 0 0 
15,949 15,817 1,919 
18,983 18,534 9,608 
4,262 30,270 15,761 
16,862 21,133 28,901 









C O N $ 2 0 0 = 
28,499 
19,229 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
San Rafael Numero V 4 . 
2 5 . 5 3 3 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
31.915 P R E M I A D O E N 5 0 . 0 0 0 P E S O S { V E N D I D O S A Q U I , S E P A S A E N E L A C T O 
Centro privado A" 3760 
